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科 、囑 、種 歎___.覧 表
腐
 Ta.xaceae   2 
 l'inaceae 7 
Gramineae 1 
 Liliaceae 1 
 Salicaceae  2 
 Juglandaceae 2 
Betulaceae 3 
Fagaceae  3 
 Ulmaceae   • 1 
Moraceae  1 
San talaceae  1 
 ,oran  thaceae  1 
 Trochodendraceae 2 
Cercidiphyllaceae  1 
 ,ard  izabalaceae  1 
 Menispermaceab  1 
Magnoliaceae   
Lauraceae  1 
Saxifragaceae 5 
 Hamamelidaceae 1 
Rosaceae 10 
 I,egu  m  inosae 5 
Rutaccae  4 
 Euphorbiaceae  4 
 Anacard  iaceae  1 




・・・・… 騨 ・・・・… 。・・・・・・・・・・・・・… 9
・… 。・ ・… 鱒 ・鱒 。 ・。・・。・・ ・・・・ ・・・… 1
・・・… 。・。・ρ・・・・・… 。・・。… 鱒 ・・… 1




・鱒 ・… 輯 ・・閃 ・ ・・・・ ・・・… .闘 鱒.。 … 陀1
...................... ......1
・・・・・・・・・・… 。・… 鱒 ・… 。・ ・… 9・ ・1
・。 ・・四 ・門 ・・。 … 。・・ ・・・・ ・・ ・・・・ … 9・ユ
................................2
・… 。・・・・… 鱒 ・… 開 ・… 。・ ・… 鱒 ・1





・・… 。・鱒 ・… 9・ ・・・・… 。・・・ ・・・・… 1































Celastraceae   
 Aceraceae  1 
 HippocastAnaceae 1 
Sabiaceae  1 
Rhamnaceae 3 
 Vitaceae 3 
Tiliaceae  1 
Dilleniaceae  1 
Theaceae  3 
Stachyuraceae  1 
 Thymelaeaceae•  1 
Elaeagnaceae 1 
Alangiaceae  1 
Araliaceae    3 
 Cornaceae  ...............  •••••••••3 
Clethraceae  1 
 Dicaceae 11 
Ardisiaceae  1 
 Sy  mplocaceae  1 
 Sty  racaceae   
 Oleacea,  2 
Apocynaceae  1 
Verbenaceae  2 
 Caprifoliaceae•••  5 


















・{毅;獅:、 濫 核果様 ぐ1'aa:aceae)
 葉ハ線形、軟、中肋ハ下面二於 テ顯著、表面二租現 ハル・{




































葉 ハ長 ク シテ2葉 片 ノ癒 合 ヨリ成 リ、枝端 二叢 生 ス
10





































?ー? 葉 ハ3-5淺 裂、果 實 ハ球形
18
葉ハ圓形、不齊細歯牙縁、薯及 ピ花梗ハ多毛 、多刺、托葉ハ條裂
            ハ 喬 木 及 ビ 灌 木 類
ふゆいちご
1,∫葉ハ鑑 叉ハ輪生・備 木 ナリ
 〔葉ハ互生 ナリ
こばのふゆいちご
2。∫全轍 色・紬 植物 ナリ
20
21
〔葉 ハ封生 又ハ輪生 、地下葦 ラ布 ス、幼條 二腺毛 ア リ
や どりぎ










 葉ハ厚ク大、枝端 二叢生、幹・・3m.内外 二達 シ美花 ヲ有スルカ或ハ葉柄紅色 ヲ帯 ブ………24
23
 通常1-2m.内 外 ノ灌木、花 ・・腋生又・・頂生                    26
241葉ハ長柄・下醐 白・轍 及囎 丙'縫        えぞゆづりは
 (葉下面粉白ナラズ、花ハ鐘状漏斗形、美ナリ                   25
25鰍:藷 毒縢 鷺7熱 紅又ハ白色
     5
ほん しや くなけ




















葉 ハ長柄 、枝端 二叢生 、枝條 ハ車輪1伏 二開出





















～花 ハ腋 幽、花梗10-20mm.果 實 ハ通 常1個 、赤熟或 ハ黒熟
ひさかき
果 實 ハ.ニ;,;;.、葉 ハ 通 常20mm.許





























旬詞性 ニ アラズ㌦ 董 二束唖ナシ
なは しろいちご
42
附著根 テ生 ジ、芽 二褐 色毛 ア リ、漆液 テ出 ス
42







葉 ハ封 生 ナ リ
葉ハ互 生 ナ リ
こえふあけび
44
・ {華;:謙藏濃 讃鉾諜 握籍 翻生ズ
 葉ハ鋭鋸歯縁、外園 ノ中性花ハ長梗、蓼片4妬{
 葉ハ粗歯牙縁、外園 ノ中性花ハ長梗、蓼片1












? ? ?? ?? ????
董 二鉤刺 ナ シ、巻禁 ヲ有 セズ
董ハ甚 ダ強靱、曙線 色 テ呈 シ幹J・大 ナルモノハ径3Cm.長 サ10m.以 上 二
達 ス ル モ ノ ア リ
49

























     7
つ るうめもどき
55
 葉ハ短枝上二輪生歌、下面粉白、花ハ腋出、細梗、籏生、漿果ハ穗扶 二排列   まつぶ さ
 漿果ハ梢球形或ハ卵状長驚圓形、長2-3cm,二 達 ス                 56
 1葉ハ廣心形、爾面脈上髪毛散生、花候ニハ葉 二白斑 ラ生ズ、漿果ハ卵歌長楷圓形……またたび
56 _ハ麟 圓形
、下酷 上.娩 。,、 花候 。麟 牲 賦 漿果ハ'I」fコ形  さるな し






















灌木ニシ9 幹 テ有 セズ木髄大ナリ




樹皮ノ木栓質ハ獲達 セズ、苦味 テ有 セズ
     60
   にはとこ
ほそばにはとこ











小葉 ハ有柄 、3N,或 ・'、5出
とちのき
小葉 ハ3出 ナ リ
小葉 ハ5禺 ナ リ
65
小葉 ハ3出 、jm.以 下 ノ低灌木又ハ窮靭性
たかのつめ
こしあぶ ら




葦 ハ旬旬性 ナ ラズ、無刺 ナ リo(Lespedeza屡)
なは しろいちご
68
s68膿:灘:謄 臨 驚驚 灘1モ短カシ


























 葉 ノ下面ハ葉柄 卜共二短毛密布、小葉 ハ鈍頭、樹皮二特殊 ノ臭氣 アリ












童 二刺 テ有 セズ
'1-2rn.許 ノ灌木 、分岐多 ク花冠 白色美 、董葉 二香氣 ナ シ
? ? ? ? ? ? ?
??




























刺 ハ節間 二生 ジー定 セズ
  9
さんせ う
 葉柄 二翼 アリ
鴎{
 葉柄二翼ナシ











や ま うる し
s7
8燃







托葉 ハ梢 圓形 、葉歌 ニ シテ大 、小葉 ハ鏡 端 、下面粉 白





























 葉ハ通常卵形、心脚、鏡尖頭、往h3裂 、果翅ハ梢一直線 二開 ク


























葉穫5-15cm.爾 面初 メ葉柄 卜共二絨毛密生 スルモ既ニシテ下面脈腋S?毛
 残存、房歌花序ハ下乖、翅果ハ有毛、果翅ハ鈍角          は うちはかへで

















葉裏脈上 二絨毛 アリ、蓼 ハ有毛
葉ハ無柄、雌雄異株、榎果ハ卵形、有溝、頂生 、小萢ハ4、 宿存、朋根歌
葉ハ短柄、裏面有毛、漿果ハ儲圓形、紅色            やま うぐひすか ぐら






花梗長 ク葉 ト同長 又ハ ソ レヨリハ長 シ、繭 ハ球形 、葉 ハ卵 形、鋭 尖頭 、圓脚
11?.










葉ハ長鍍針形 、葦 ハ蔓 歌 二地面 ラ這 フモ ノア リ
さわだつ
111
輩ハ多岐 、葉 ハ通常2-3cm.花 ハ腋 出、3花
むらさきまゆみ
















星毛及ピ腺瓢 テ有 セズ、総苞ハ白色、大形、花辮状、4個 美ナ リ
115
星毛及 ビ腺鮎 ヲ有 ス
や まぽ うし
????
?????? 幼條ハ星毛密布、薯片ハ4深 裂 、星毛密生
116
幼條ハ星毛アルモ微小、薯ハ椀状4淺 裂




冬 芽ハ2-4個 ノ鱗 片 ヲ有 ス
118麟綴::筆灘 瓢 綴 憂認 灌木






葉 ハ圓形、卵形又ハ廣倒卵形 、側枝 ノモノハ擶圓形又ハ廣披針形、側脹 ハ
李行、鋸歯頭 二終 ル、鏡頭 園脚叉ハ凹脚
120
121
や ぶで ま り二比 シ葉 ハ小形 、基脚 尖ル コ ト多 シ、花序 モ亦通 常小 ナ リ
葉 ハ托葉 テ有 ス、幼條及 ピ葉 二星 毛 ア リ、無腺 黙







葉ハ多少 二拘 ラズ腺鮎 ラ有 ス
を とこよ うぞめ
123
  董葉共二星毛ラ有 セズ、葉ハ卵形、廣卵形 、廣倒卵形叉ハ倒卵四角形、
123 花序ノ下ニアル2個 ノ葉ハ常二先端 二近 ク廣 シ、裏面ニハ腺黙 アリ・…一 みや まがますみ
葉葉共二星毛 アリ
花序 ニハ腺鮎 卜直 立 ノ密毛 ア リ




?ー?? 喬木叉ハ小喬木 ニシテ主幹 ヲ有 ス.
が ますみ
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1.'.29  































 こば のみつ ばつ 、じ




葉 ハ頗 ル大 、倒卵形乃 至倒卵歌長':圓 形 、長 サ18-45cm.下 面粉 白











葦 二硝 香氣 ア リ、葉 ハ枝 端 二叢生 、 くろ も じ二'lfJ似テ樹 皮 ハ次褐色 ヲ呈ス…… か な くぎの き
華 二香氣 ナ シ、若 木 ノ枝 ハ車輪歌 二開出 、葉 下面粉白 、新 條 ハ紅色 叉ハ暗紅色 ……… みづ き
一=ハ 芳香 テ有 シ花 ハ早春開 ク(Lindera f,)                  141






145鷹:雛 ご熱 美齢 ㎞㎞屡>
146{獅鷺 鍵 耀 麟::斐 形'
や まかうば し
142























枝 テ折 レバ馴液 ラ出 ス、葉 ハ卵 、倒卵 、擶圓形 、下 面縁腺艦 ア リ10-20個




     しらき
?
??? 葉ハ擶圓形、上面ハ粗 二下面ハ窃 二銀白色鱗屑 ヲ布ク、果實ハ球形赤熟
151
葉 二鱗屑 ナ シ、織 細 ナル灌 木 ナ リ
董 ニハ刺又 ハ針 テ有 ス
















155{茎羅;1:韮;:欝P整 鉱5獄 叢 葦頚 概 縁
















大樹 二著 セズ葉ハ桑 二似ル、樹皮強靱
や しやぴしや く
枝 二芳 香 ア リ1.1.inderaJ)
枝 二芳 香 ナ シ
か うそ
161{箋:::鍛難灘::圭 膿::鍔劉 叢1リ舳
  灌木ニ シテ葉 ノ上部 ハ2-3淺 裂、新條ハ線色、薔枝ハ赫褐色162































葉柄脚ハ膨大セズ、葉ハ廣糖圓形 、樹皮ハ次白色、果實ハ淡褐色長毛 テ生ズ……おほばあさが ら




花ハ新枝條 二腋生、幼條、花梗 二腺毛 アリ
1;2






r募筒 ニハ5箇 ノ著 シキ翼 ア リ、果 實ハ下謡 、5條 ノ翼 ア リ、紅熟
    16
かくみのすのき
葉ハ短柄、擶圓叉ハ卵形♪爾面 トモ主脈 ニノ ミ有毛
おほぼすのき二似テ枝葉 二毛多 ク、葉果實共 二小形 ナリ
171
おほばすのき
172{難難 慰 灘 欝 花序
173{難:雛熱 懲 額 毒:舘 攣
174{難綴ズ
175{難 額ス(恥醐
























































芽噸 毛 欄 色藻 痕ハ糊 形雌 管束痕ハ羅 色調 欄 ナリ   いそのき
1線歌 花序 ハ穗歌 、早春Y二 先立 チテ開花 、黄色 、樹 皮 ノ皮 目ハ明瞭 ニ シテ多 シ……… きぶ し



























藁 ハ卵形又ハ廣擶圓形、歯矛又ハ粗鋸歯縁、下面帯白ナラズ            ly3
葉ハ卵形、歯牙縁、幼條ハ徽葉 卜共二綿毛密布       9       すみのき
葉ハ卵形又ハ廣擶圓形、粗鋸歯又ハ全縁 、雨面軟毛密生、幼條ハ短毛ラ布ク……… おほすみ
穗状花序ナラズ











 1幼條ハ他 二比 シ毛茸密布、成葉モ尚毛多 シ、不齊微凸尖重鋸歯縁
198t幼








側脈 ・・10-13封 、重鋸歯縁 、上面脈上 絹毛 、下面脈 腋髪 毛 ア リ あかしで















葉ハ擶圓形或ハ長禰圓形、剛毛尖鏡鋸歯繰、撒形稀 二房歌花序、3-5花    や まざくら
葉ハ倒卵歌擶圓形、有尾鎗尖頭、鏡鋸歯縁、房歌花序ハ1-3花     きんきまめざくら
冬芽ハ未焚達 ノ葉片 ヨリナリ鱗片 ラ敏 ク、褐色星毛密生、葉ハ くり二似ル   あはぶき
冬芽ハ鱗片 テ有 ス XO5
206
葉ハ3行 脈 テ有ス、廣卵形、鋭尖頭、圓脚叉ハ納心脚、鈍鋸歯又ハ波欺鋸歯…… けんぽな し
葉 二3行 脈 ナ シ




・1・鵬 繍 貿嬬 瀦 レ樵 ア囎 蝋 赤熟
207
あをはだ












表 中 琉球 肇轡 二分布 スルモ ノ ・欄 ハ ソノ何 レカ ー方 ニノ ミ産 スル モノモアリ、朝鮮 、
満洲 、支那 ノ欄 帥 チ大随 へ分布 スルモ ノモ只朝鮮 ノー端 ノ ミニ存 スル モノ或ハ ソノ只一島
填 ニノ ミ産 スル ガ如 キモ ノテモ含ム。
x印 ハ存在 ヲ示 ス。
＼
    _地   方 樹   種  __
        ～
















い ち ゐ 科 ち や ほ が や
    い ぬ が や
ま つ 科 つ    が
    も    み
    あ か ま つ
    く ろ ま つ
    こ え ふ ま つ
    か う や ま き
    す   ぎ
    ひ    ば
    ひ の き
く わ ほ ん 科 なが ば ね まが りだけ
ゆ    り   矛≡i  さ る と り い ば ら
や な ぎ 科 や ま な ら し
    ね こ や な ぎ
    を の へ や な ぎ
    き つ ね や な ぎ
く る み 科 さ は ぐ る み
    お に ぐ る み
か ば の き 科 く ま し で
    あ か し で































千 島 ニア リ
千鳥 ニア リ
千 島 ニア リ
千 島 ニア リ
19
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??、 ? 」 ? ? ?? ? 」 ?? ?? ? ? ? ?? ?? ? 、 ? ?ー ↑ …
? ?? ?
? ??? ? ?? ?? ? ?? 、
? 『
「～.1      地   方
















     「
か な く ぎ の き1 x X x
     1
や ま か  う ば  し
1
x X x? x
ゆ きの した科  ば い く わ うつ ぎ X x
う   つ   ぎ x x X
こ あ ぢ さ ゐ l
     I  噛
X
    や ま あ ぢ さ ゐ
IF
x x X X
;         の り う つ ぎ 1x
         し
x X x x
}     ご と う つ る
1   い は が ら み

















;ま ん さ く科 ま ん さ く 一.
          「
x x
         1
;い ば 髄ら 科  お  ほ  す  み ix X x
:    や  ま  な  し
「
I     I
 1 x x
す  み  の  き一 9
         1    な な 
か  ま  ど }X  ×l                               
I          E
F
x x x 千 島 ニア リ
    なんきんななか ま ど   旨l                   I {XI x
i













ざ い ふ り ぽ く x x x
I
}         か  ま  つ  かX ix x xl 」I




1     こばのふゆ いち司
i                      i
    ば ら い ち ご
h














!         こ ち き い ち ごx x x ・1
く さ い ち ご x x x
    な は し ろ い ち ご レ
ミ    く ま い ち ごミ
 x
-×
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   ～ 地  方 牌≡














い  ぬ  つ  げX x X x X x 千 島 ニア リ
あ  を  は  だ X X X x
ふ うりん うめ も ど き x X
乱
に し き ぎ 科  こ  ま  ゆ  み x x x x 千 島 轟ア リ
ま   ゆ   みX
l
x X x 丙比利亜 ニアリ
つ り ば な ト X X X x
さ  は  だ  つ i
l
X X
む ら さ き ま ゆ み 1
つ る ま さ き X x X
唱
1
    つ る う め も ど き















は う ち は か へ で 1 X
こ は う ちは か へ で1
     1
ひ な う ち は か へ で     ミ
こ み ね か へ で 2
     旨
X X
て つ か へ で1     レ x X
う り は だ か へ でl
     L
x X
う り か へ で x X
い た や か へ で x X X X X 西比 利亜 ニア リ
あ か い ナこ や  ● X X
あ さ ひ か へ で X
や ま し ば か へ で x X x
め ぐ す り の き x x X
と ち の き 科  と  ち  の  き X X
あをか づ ら科  あ  は  ぶ  き
1
x X X
み や ま は は そ 1 x
くろ うめもどき科  く ま や  な ぎ! x X
      」








千 島 ニア リ
????????????
千 島 ニ アリ


































???? ? ?????????? 、
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1   -一一＼ 地 ・  方
 樹    種  ＼ 一ト       ー
{
;  り  よ   う  ♂5ミ ネ斗      り      よ       う      ,監ミ
;
1つ つ じ 科 ほ つ つ じ
1     つ り が ね つ つ じ
ミ
    'ほ ん し や く な げ
    ひ か け つ つ じ
    れ ん げ つ つ じ
     うらじろれんげつつ じ
     こぼのみつ ばっ っ じ
    さいこくみつばつつ じ
    や ま つ つ じ
    い は な し
    お ほ は な ひ りの き
    さ ら さ ど う だ ん
    あ せ び
    ね ぢ き
    あ か も の
    け あ く し ば
    お ほ ば す の き
    す の き
    か く み の す の き
や ぶ か う じ科  や  ぶ か  う じ
は い の 、き 科 さ は ふ た ぎ.
え こ の き 科 お ほ ば あ さ が ら
    え こ の き
    は く う ん ぽ く
ひ ひ ら ぎ 科 こ ば の と ね り こ
    い ぽ た の き
,           お  く い  ぽ  ナこ
樺 北 四i九 琉球 朝鮮
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 .～ 一 地   方
 樹   種.＼-













けふち くチこう科'て い か か づ ら x x
旨
X ×
くまつ づ ら科  む ら さ き し き ぶ X x X X 噛X
} .や ・ぶ む ら さ 'き x x x x
く   さ   ぎ X x x X X
覇
す ひ か づ ら科  に  は  と  こ x
ミ
x .X l1
ほ そ ば に は と こ ヨ
1
み や ま し ぐ れ x ix X
1
む   し,  か   りx x x X x
や ぶ1でhま り x x x
r  .
こ や ぶ で ま り x X
あ ら け が ま す み x x x
が  ま  す  み X r. X
み や ま が ま す み X x ,)く
幽
× 1 X
を と こ よ う ぞ め X
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x ; 1






す ひ か づ ら
 lX IX
X x
や まうぐひ す か ぐ ら  !x I
た に う つ ぎ x
1
。1 x
き      く      矛寺      力、  う   や   を3こ  う   きli
ト
総 計 川 國 幽 申 回 千駐'
A以 上ノ表 ニョリソノ分布状態 テ見ルニ下ノ如 シ。
北海道及ビ樺太 卜共通 ナルモノハ22種 ニシテ全樹数 ノ約10%テ 占メ
  内 樺太二共通 ナルモノ   22種   10%
    北海道 二共通 ナルモノ  114種    54%
テ宗スQ
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 四國 、九州 ト共通 ナルモ ノハ127種 ニシテ全樹数 ノ60%テ 占 メ、
    内 四國 二共通 ナル モノ   144種'  69%
     九 州 二共通 ナル モノ   163種   78%
 琉球 、  h共 通 ナル モノハ47種 ニ シテ22%テ 占 メ朝鮮満 支等 ノ大陸(朝 鮮 南端 ノ島喚 ニノ ミ分
布 スル モノ若 干 テ含 ム……以 下同様)卜 共通 ナルモ ノハ101種 ニ シテ48%テ 占ム。
 更 工又四國 、九州 ヨリ琉 球垂濁 二共通 ナルモ ノハ32種 ニ シテ15%ヲ 匡仁メ、四國 、九州 テ経 テ朝鮮 、
満支等 ノ大陸 二共通 ナル モ ノハ82種 ニ シテ39%ヲ 示 ス。
 此 ノ数字 二依 ツテ見 ル ニ
     北 海道 二共通 ナルモ ノ      54%
     四國 二共通 ナルモノ        69%
     九州 二共通 ナルモ ノ       78%等 ハ
注 目スベ キモ ノニ シテ如何 二此 ノ地方 ガ暖地 ノ樹 種 卜寒 地 ノ樹種 トニ富 ムカ テ物 語 ルモ ノデ アル叉
朝鮮 、9 等 ノ大陸 二共通 ナル モノ48%ノ 多 キ テ占 ムル コ トモ大 二注 意 スベ キ事實 デアル。
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             lV.樹   誌   木
              針   葉   樹
             1・Tasaceae. い ち ゐ 科
              1. Torreya nucifera S. ct L.
                var. radicans Nakai
                 ち や ぼ が や
識 別  莚ハ高サ3m.ヲ 出デズ、基脚多枝、斜上生。
分 布  本州中部
  演習林内、林内各所 二多 シ0
             2. Cephalotaxus druhacea S. et Z.
             い諏が や、 へぼ がや、 粗概 、油 概
識 別  常線小喬木、葉ハ短柄、線形、鎌曲、かや ヨリ長ク柔 シ、中肋ハ上面二現 ハレ,下 面二
  於テハ顯著、爾側 二白色氣孔線 アリ、雌雄異株、頂芽ハ長卵形帯褐色 ノ鱗片ニテ緩 ク包被 セラ
  レ梢々下垂 ス。
  種子ハ+月 初旬成1¥¥ 騨 ハ脂氣多ク苦味食 ・ベカラズ・
  春秋爾材 ノ別不明。
効 用 髄櫨細工、實 ヨリ油。
分 布  北海道南部、本州各部、四國、九州。
  演習林内:下 木 トシテ全般 二亙 リ多 シQ
            2.Pinaceae. ま  つ  科
               3. Tsuga Sieboldii Carr.
                 つ が、 ピが 、栂
識 別  常緑喬木、幼條ハ無毛、滑澤、葉ハ短柄、線形、微凹頭、樹脂道 ハ中央維管束下側 ニー
  個 アリ。
  頂芽ハ小ニシテ淡褐色J
  種子ハ倒卵圓形、褐色。
効 用  建築装飾材 、製紙原料。
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分 布  本州中南部、四國、九州。
  演習林内:事 務所、灰野、七瀬附近。
               4,Abies firma S. et Z,
                もみ 、 もみ そ、縦
識 別  常緑喬木、幼條ハ暗灰色細毛 テ布 ク、葉ハ線彩、扁弔、効木或 ハ不定枝 二在ツテハ先端
  2尖 裂 、樹脂道2-4  =接 乖、機械的縷維散在 ス。
  頂芽ハ大形、尖卵圓形、多 クハ3個 ff 、鱗片多敷、淡赤賜色、屋瓦歌 二動 ビ簿 ク樹脂 テ以
  テ被ハル。
  種子ハ倒卵状喫形、先端針歌、有翅、長サ5-10+nnr巾4mln.内 外、厚サ約3mm。 子葉ハ4-5、
  初生葉ハ輪歌二生ズ。
効 用 建築、器具、箱材等。
分 布  本州中南部、四國、九州。
  演習林内:事 務所、1野 、七瀬附近。
              5・  1⊃IllUs dcusiAora S}・ ct 耳・
               めか まつ、 め まつ、赤松
識 別  常緑喬木、樹皮ハ赤褐色。
  頂芽ハ卵形、赤褐色 ノ鱗片 テ以 テ緩 ク包被 セラル、種子ハ倒卵瓶菱形 、次褐又ハ黒褐色、畿芽
  二際 シ種殻 テ地上 二抽出 ス、子葉ハ5-9輪 生 ス。
  材ハ樹脂多 シ。
効 用  建築材、土工材。
分 布  北海道南部、本州各部、四國、九州。
  演t,林 内:中 山、杉尾1峠聞ノー部及 ピ事務所 、友野、七瀬附近 二存 ス。
              6. Pinus Thunberbii Per;.
               くろ まつ、 を まつ、黒松
識 別  葉ハ赤松1ヨリ彊直、新芽白色、潮風、潮水二堪 フ、海岸昌多 シ。
効 用  建築材、土工用杭、海岸 二於 ヶル諸保安林、松脂。
分・布 本 州、四國、九州。
  演習林内:中 山。
  植栽品Q1本 、(胸高直径約30cm.)中 山、上 ナラ澤 ノ農家跡地。
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              7.Pines pentaphylla Mayr
                こえ ふ まつ、 五 葉松
識 別  常線喬木、五針葉束生、各葉ハ三稜柱形納々轡曲、樹皮暗灰色。
  樹幹通直。
効 用  器具材、建築材、庭園樹等。
分 布  北海道、本州北中部。
  演習林内 ・友野、岩谷間 ノ本流 ⇒1葺ヘル1拓 地lx f11背部 二多 シ。
          8. Sciadopitys verticillata S. et/,.
           か うや ま き、 縁ん まき、金松 、 高野棋
識 別  常線喬禾、葉細長、微凹頭、枝端 二輪生、光澤 アリ、長 サf,-15cm.樹 脂道 ハ小形、邊
  縁二接在、雌雄同株。
  頂芽ハ卵球形・3-4個 叢生・鱗片J'嚇 褐色・概 ハ爾凸圓形藷 隅色・光澤 アリ・狭翅 靖
  ス、子葉ハ2稀 二3個o
  材ハ軟質緻密ニシテ微香 アリ、水漁二耐ユQ
効 用 桶材、:L-r_材、船材、橋梁材、建築材、樹皮ハeft hシ 或 ハ火縄 トナス又庭園樹 トシテ賞
  美 ス。
分 布 本州中南部、四國、九州。
  演習林内:一 一部二僅少テ見ル(カ ヅラ谷上部)0
             9  Crypton:eria}aponica Ikon
                 す ぎ、杉
識 別  常緑喬木、葉 二於 テ樹脂道1、 小形ニシテ中央維管東 二接布 ス、雌雄同株。
  頂芽ハ短縮 セル小葉 ニテ固ク包團 セラル。
  種子ハ爾凸長構圓形。挾翅 テ有 ス、暗褐 色又ハ鮮褐色ニ シテ光澤 アリ、子棄ハ3,稀 二2-4、
効 用  建築、器具、樽材等、樹皮ハ屋根葺用。
分 布 本州各部、四國、九州。
  演習林内:全 般 二亙 リ天然生多 ク、主林木ヲナス。
            10. Thujopsis dolabrata S:ct l_.
                ひ ば、 あす な ろ
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識 別  常緑喬木、菓ハ鱗封ノこ、交互樹生、上面ノ・濃緑色、下面ハ申央二白色ノ氣孔部 アリ、雌雄同株。
  種子ハ紡錘形或ハ橋圓形 、黄褐色。
  材質軟ニシテ緻密弾力性 アリ、一種 ノ香氣 ヲ右ス。
効 用 建築、橋梁、家具材、枕木、等。
分 布  本州中南部Q
  演習林内:一 部 二僅 少テ生ズ。
            ll. Chamaccyharis obtusa S. cti'1,.
                ひ の き、扁 柏
識 別  常線喬木、葉ハ鱗歌、交互封生、楕々鈍頭、枝條二密着、雌雄同株。
  種子ハ卵状爾凸形、長サ約3mm.左 右二有翅、材 ハ軟、質緻密 ニシテ靱強、木理通直。
効 用  建築、器具材 、樹皮ハ屋根 テ葺キ叉ハ砕 キテ縄 テ作ル。
  枝、葉、脂等ハ薬用二供スQ
分 布  本州各部、四國、九州。
  演習林内:灰 野、七瀬、岩谷、中山附近 ノ高 キ峯部及岩右地.
?
            闊  葉  樹
              1.軍 子 葉 類
          3.Gramineae. く わ ほ ん 科
      12.Sasa kurilcnsis(Ruprcght)Makino et Shibata
           var. Udiidai(Malcino)Mal:iuo
              なカ∫}よオユま力書りナごけ
別 蕗ハ4m.裡4cm.二 達 ス。
用  筍ハ食用。
布  本州中南部。
演脅林内:各 所 二多 シQ
          4・ ]Liliaeeae.   ゆ     リ    科
             13. Smilax Chiva L.
        さ るご りいば ら、 さん き らい、ふ くだ んば ら
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織 別  蔓董落葉灌木、巻髪 テ有 シ鉤刺 テ生ズ、葉ハ有柄、卵形或ハ糖圓形、圓頭、微凸端、5-
  7行脈、雌雄異株Q
  種 子ハ1果 實内二6個 アリ、縦葉5mm,内 外、横董3mm.内 外、淡褐色光澤アリ。
  1 りつとるノ重量約700gr.粒 数糸勺2萬雅童o
効 用  根テ藥 用叉ハ染料 二供 ス。
分 布  北海道 ヨリ南塁濁 二及ブ。
  演習林内:所 々二見 ル。
                II・ 双 子 葉 類
            5・Salieaceae. や な ぎ 科
               14. Populus Sieboldii iVTiq.
              や まな ら し、 は こや な ぎ、 臼楊
識 別  落菓 喬木、'葉ハ長柄、圓菱形乃至菱状卵形、細鈍鋸歯縁 、下面ハ友白色、雨面無毛或ハ
  下面二長白毛 テ淺留 ス、雌雄異株、冬芽ハ褐色 ニシテ光澤アル多激ノ鱗片 ニテ包 マル、紡錘歌
  ニ シテ表面 二粘液 テ分泌 ス、老枝 二於 テ葉痕ハ鎌歌 テ呈 ス。
  材質輕軟、白色ニシテ腐朽甚速ナ リ。
効 用  燐寸軸木、製紙原料等。
分 布  樺太、千島、北海道、本州各部。
  演習林内:中 山以西x地 附近二散見 ス。
    殊 二三國峠三角鮎附近 ノモノハ風強キ爲 メ屡形 トナ リ灌水歌 ヲ呈 ス。
               15.Salix gracilistyla Miq.
              ね こや な ぎ、 アこに がはや な ぎ
議  別 落葉灌木、幼條 ニハ友白短毛 テ布 ク、葉ハ短柄、長擶圓歌披針形乃至披針形、鋭頭、狭
  脚、細鋸歯縁、長サIOcm.内 外、初 メfkE'i毛密布、托葉 ハ廣心形、細鋸歯縁、冬芽ハ孚球形、暗
  紅色光澤 アル軍一ノ鱗片ニテ包マル。
  花芽ハ卵形、葉芽 ヨリ甚 グ大ナリ、葉痕挾細、殆 ンド芽ノ孚面テ園続 ス。
効 用 枝條ハ活花 二用 ヒラル。
勘b布 本州各部 、九州、朝鮮、満洲。
  演 習林 内:中 山以 西 ノ7h'1地 附近 ノ水流 及 ピ本流滑岸 二多 シ。
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        16. Salix sachalinensis Fr. Schm.(S. opaca Anders.)
          をの へや な ぎ、 か らふ ごや な ぎ、 なが ばや な ぎ
識 別  喬木、轍菓 二短毛 テ布 ク、葉ハ擶圓歌披針形、鏡尖頭、鈍端、鋭尖脚、上面催毛散生、
  下面絹毛 テ布 ク。
  冬芽ハ1個 ノ鱗片ニテ包被 セラレ枝 二密著 シ淡褐色 ニシテ無毛 ナリ、葉痕ハ新月形 テナス。
  材質輕軟 、淡褐色。
分 布 樺太、北海道、本州、四國。
  演習林内:中 山以西ノ漁地附近 ノ漢流 二滑 ヒT生 ズQ
               17. Salix vulpina Anders.
                 き つ ね や な ぎ
識 別  全株毛茸密布、葉ハ有柄、長構圓形乃至廣擶圓形、鋭頭 或ハ鈍頭、鋭脚或ハ鈍脚 、不齊
  細鋸歯縁、托葉ハ小、卵形、細鋸歯縁。
  冬芽ハ卵形、軍一ノ褐色鱗片 二包 マル、鱗片ハ有毛、葉痕ハ挾細。
分 布 北海道、本州、九州。
  演習林内:中 山以西ノ漁地附近 二於 ケル丘陵地二多 シ。
           6.Juglandaceae,  く る み 科
             18. Pterocarya rlloifolia S. et Z.
               さは ぐるみ、 か は ぐるみ
識 別  落葉喬木、tY;ハ朋状複葉、長 サ15-30cm・ 小葉ハ5-9鮒 、欄 圓歌卵形乃至倒卵歌長擶圓
  形、急遮鏡尖頭、尾端、斜圓脚 、細鋸歯縁、長サ4-10c肌 葉柄 ニハ褐色軟毛密布、葉下面脈
  腋軟毛 テ生ズ、雌雄同株。
  冬芽ハ未獲達 ノ葉片 ヨリナリ、其ノ葉柄部ハ左右 二翼状 二獲達 シテ内部ノモノテ抱ク、頂芽ハ
  三角錐状、 k 曲 シ側芽 二比 シ大ニシテ長 サ2-3cm.ア リ、側芽ハ扁歴圓錐形 ヲナス。
  材質軟 、梢々密ニ シテ心蓬材共 二友白色。
効 珀  下駄材、燐寸軸木、製紙原料、樹皮ハ細工用二供ス。
分 布 北海道、本 州、九州Q
  演習林内:内 杉谷 、赤崎谷、中山杉尾峠間等、比較的多ク見ル。
             1J. Juglans Sieboldiana Maxim.
織効
分
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         お に ぐるみ、 を ぐるみ 、 くるみ、 山胡桃
別  落葉喬木、前者二比 シ肚大 ノ感 アリ、幼條ニハ賭黄色軟毛密布、葉ハ朋欣複葉、小葉ハ
4-10封 、細鋭鋸歯縁 、初 メWei面星毛密生、後上面租々無毛、葉柄ニハ花部 卜共二星毛密布、
雌雄同株、雄花穗ハ狡圓桂形、下垂 ス。
冬芽ハ裸芽 ニシテ褐色軟毛 ヲ密生 ス、頂芽ハ大ニシテ三角錐形、葉痕ハ大、髄ハ圓形、竹節歌
二廣書韻セラルo
材質輕軟ニシテ粘靱。
用  小銃 ノ肇木、家具 、手旨物、其ノ他器具材、オ長皮ハ黄色染料、實ハ食用、樹皮及實ハ桑川
トナリ、殊 二病氣 ノ妙藥 ナ リト。
布 樺太、北海道、本州、四國、九州。
演習林内:前 種 ト殆 ンド同様 ナ分布 テ示ス。
            7.Betulaceae. か ば の き 科
            20.Carpinus carpinoides Makino
              くま しで、 しで、 くろそね
識 別  喬木、幼條ニハ褐色軟毛 テ布 ク、葉ハ有柄、長欄圓形乃至長椎査圓状楷圓形、鋭尖頭、斜
  圓脚、微凸尖重歯牙縁、長 サ5‐lOcm.側 脈ハ22-24封 、爾面[lac上髪毛 テ布 キ下面脈腋褐色毛
  茸 テ生ズ。
  雌雄同株 、雄穂ハ疎花、雌 花ハ密花、果穗ハ密生、長柄、宿存複小奄ハ斜卵形、鋭頭、粗歯牙縁。
  冬芽ハ紡錘形、或 ハ卵歌長擶圓形、鋭尖頭、鱗片ハ多激 、褐色ニシテ光澤 アリ。
  葉痕ハ小、孚圓形或ハ判 階圓形。
  種子ハ十月成熟 ス。
勅 用  薪炭材、農具 ノ柄、椎茸滑木。
分 布  本州各部、四國、九州。
  演習林内:全 般 二亙 リ多 シ0
             21. Carhiuus laYiflora Blume
               あか しで、 こ しで、 そろ
議 、別  喬木、葉ハ有柄、長サ3-6cm.構 圓形或ハ倒卵形、重鋸幽縁、側脈ハ10-13封 、上面脈
  上絹毛 テ布 キ、下面脈腋髪毛 アリ、新芽紅色。
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  果穗 二於 テ宿存小苞 ハ大形 、 /V¥、稻 々3裂 、中裂片 ハ卵歌披針形 、不齊鋸歯縁 、長 サ1-1.5cm
  冬芽 ハ紡錘 形稽 々短 肥 、角隅 アリ。
  種 子ハ 十月成熟 ス。
効 用  薪炭材 、農具 ノ柄 、椎茸滑木 、細幹 ハ杖、騙 幅傘 ノ柄。
分 布  北海」.CL¥本州 、四國 、九州。
  演 習林 内:前 種 二同 ジ。
             22  Carpiuus yedoensis Maxim.
            い 諏 しで 、 そ ろ 、 そ ね 、 し ろ そ ね
識 別  喬木 、幼條 二・・毛茸密布 、葉 ハ構 圓形乃至卵歌長擶 圓形 、重鋸歯縁 、長 サ4‐icm.側 脈
  10-15封 、爾面葉柄 ト共 二褐 色軟 毛テ布 ク、下面脈 腋 二綿毛 ヲ生 ズ、果穗 二於 テ複 小苞 ハ掌卵
  形或 ハ披針 形、鏡頭 、一側不齊 鋸歯縁 、梢 々鎌 曲 、基脚小耳垂 アリ。
  冬芽 ハ紡錘形 、頂端 梢々轡 曲 ス、鱗片 ハ淡赤褐 色、光澤 ア リ。
  種子ハ十月成熟 ス。
効 用  農具柄 、小細工用材 、椎茸滑木 、樹皮 ヲ剥 ギ磨 丸太 トナ シ床柱 。
分 布 本 州 中南部 、四國 、九 州。
  演t-,林 内:前 種 二同 ジ。
              23. Carpinus cordata Blume
                さは しば 、 ぶ な ぞ う
識 別  喬 木、幼條 ハ葉 ト共 二初 メ有毛 、葉 ハ有柄 、卵形 、J 圓形或 ハ稻 々倒卵形 、鏡 尖頭 、
  心脚 、重鋸歯縁 、側脈 ハ15-22封 、雄穗 ハ密花 、懸垂 、雌穗 亦密花 、懸 唾、複小苞 ハ斜卵 形 、
  鋸歯縁 、基脚 二耳垂 部 ア リQ
  冬芽 ハ多数 ノ鱗片4列 二並 プ、頂芽 ハ測芽 ヨリ大 ニ シテ紡錘 形 テナ シ先端4角 隅 ア リ、鱗 片 ハ鮮
  褐 色 ニ シテ'=ハ 暗色 テ呈 スo
  種子ハ 十月成熟 ス。
効 用  薪炭材 、農具柄 。
分 布 北 海道 、本 州 、四國 、九州。
  演習林 内:前 種 二同 ジ。
               24.  Corvlus rostrata Ait.
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               var. Sieboldiana Maxim.
                つ の は し ば み
識 別  葉ハ長楷圓形、擶圓形或ハ倒卵形、短鏡尖頭、不齋圓脚 、総苞ハ堅果 ノ倍長絵、剛毛密
  布ス。
  冬芽ハ倒卵形或ハ球形、鱗片ハ激枚、暗紅色光澤 アリ、雄花芽ハ三月頃開 キ下垂 ス、
  雌花芽ハ先端 ヨリ曙紅色 ノ柱頭 テ出ス。
  葉痕ハ孚圓形。
効 用  果實ハ食用、又油 ヲ搾ル。
分 布  本州各部、四國、九州。
  演習林内:全 般 二亙 リ下木 トシテ多ク生ズ。
             `?.5. Betula ulmifolia S. et 7_.
          よ ぐそみね ば り、 おほばみ ね ば り、 あつ さ
識 別  喬木、葉卵形、心脚、短枝上 ニテハ2葉 封生状 ラ呈 ス、枝 テ折ル トキハ悪 臭デ磯 ス。
  冬芽ハ卵形、頂端急尖、或ハ紡錘状、鱗片ハ黄褐色、光澤アリ。
  種子ハ十月熟 ス。
効 用  各種器具材。
分 布 本州各部、四國、九州。
   演習林内:全 般二亙 リ多 シ。
            8,Fagaceae。 ぶ な の き 科
              2G. Fagus japonica Maxim.
           い漁 ぶな、 くろぶ な、 いぼぶ な、 山毛 曝
識 別  ぶなの き二比 スルニ轍葉 ニハ毛茸多ク、,果柄ハ最長、殻kハ 短小、果 實ノ玉長冬芽ハぶ
  なの きヨリモ細長ナル紡錘形、褐色 ノ鱗片ハ多敷、先端二白微細毛アリ、鏡頭 、頂芽ハ側芽二
  比 シテ租々長大、通常1個 ノ側芽之 レト殆 ンド並行 ス、無柄ナリ、側芽ハ有柄、ぶなのきノ柄
  ヨリモ長 ク、2-3mm.約60° 内外 ノ角度 ラ以 テ側出ス、葉痕ハ'f'月形ニシテ小形、側芽 ノ側面
  二偏在 ス。
効 用 ぶなのきhn ナルモ材質ハ彼 ヨリモ劣ル。
分 布  本州各部。
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  演習林 内:芦 生事務所附近 二存 スルノミ。
               27. Fagus Sieboldi Endl.
            ぶ なの き、 しろぶ な、 ほんぶ な、掬
識 別  落葉喬木、葉ハ短柄、廣卵形、淺波様爾牙縁 、長サ5-1QCIIコ.爾 面脈L葉 柄 ト共二淡褐
  色毛茸 テ布 ク、側脈ハ9-10封 、托葉ハ線状披針形 、雌雄同株、雄穗ハ下垂 、殻 十ハ短梗廣卵
  歌球形、長サ約2cm.
  !c芽 ハ紡錘形、短柄 アリ、1mm.内 外、鱗片ハ [.褐 色、鏡頭、頂端縁 二白色微毛 アリ、側
  芽ハ約45度 二開出ス。
  葉痕ハ雫月形、側芽 ノ側方ニアリ。
効 用 漁船 ノ底 、盆、膳、共他器具材 、家具材、曲'収細工等。
分 布 北海道、本州、九州。
  演習林内:全 般 二亙 リ多 ク大木テ漆ス。
               2$.Castanea sativa Mill.
                  var. pubinervis Makino
                 く  h、 栗
識 別  落葉喬木 、葉 ハ短柄、 ICJ形或 ハ長樺圓歌披針形、鋭尖頭、圓脚或ハ心脚、芒尖鋸歯縁、
  長サ10-18cm.爾 面脈上ハ葉柄 ト共 二短毛 テ布 ク、側脹 ・・21-26封 、冬芽ハ球歌卵形、尖端禰
  々尖ル、鱗片ハ噌褐色又ハ暗赤褐色、僅 カニ短毛 アリ、頂芽ハ側芽 二比 シテ大、直立、側芽ハ
  約45度 二開出ス、葉痕ハ牛圓形。
効 用  家屋ノ土毫、-L工用材、枕木、屋根板、共他器具材、實 ハ食lil。
分 布 北海道、本州、四國、九州。
  演習林内:全 般 二亙 リテ多 シ。
             29. Quercus glandulifera Blume
              こな ら、 な ら、 ほそ、抱、 櫓
識 別  落漿喬末、幼條ニハ淡謁色毛茸密布、襲ハ有柄、紙質、倒卵状長橋圓形乃至倒卵形、鏡
  頭 或ハ鏡尖頭、圓脚或ハ鋭脚 、粗 鋸歯縁、長 サ6-12cm.爾 面初 メ葉柄 卜共 二淡褐色毛茸密
  布、既 ニシテ毛茸ハ下面殊 二脈上 ノミニ淺存、側脈ハ7-12封 、!c*,」一ハ頂尖卵形、五稜角アリ、
  枝端藪個籏生ス、鱗片ハ多t、 暗褐色、白色微毛アリ、縁邊 ニハ特二白毛多 シ、側芽ハ30度 内
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  外 二開出 ス、葉痕 ハノド圓或 ・・扁李 三角形 、髄 ハ五角形或 ハ星形。
  種 子1立 ハ約750粒 、450al・ ア リQ
効 用  薪炭材 、推茸柑木 、枝 條 ハ海苔粗 朶。
分 布 北海道 、本州 、四國 、九 州C.
  演習林 内:全 般 二勾ニル、特 二中山、杉 尾峠間 ノー部 ニハ純林 ラナス個所 ア リ。
       30・ ()uercus crispula Blume(Q. grosseserrata Blume)
                み つ な ら、 お ほ な ら
識 別  落葉 喬・ド、こな ら二比 シテ幼條 ハ無毛 、葉 ハ梢 々無柄 、長 サ8-18cm.側 脈9-17封 、               ■
  冬芽ハこな ら二殆 ンド同 ジ。
  こならノ樹皮ハ比較的整1ナ ル縦 ノ溝 テ有 シ且 ツ厚 ク暗灰色 テ呈 スルモ、みつならハ梢々不規
  則 ナル割目ヂ有 シ前者二上ヒシ稽々薄 ク通常帯褐友色 テ呈スQ
  秋季二於ケル紅葉及落葉ハみつなら二比 シこならハ梢々握 ク、みつならノ全葉黄攣 スルモ尚緑
  色 ヲ呈 スルモノ多 シ。
効 用  椎茸柑木、薪炭材、西洋家具、萎酒樽、枕木。
分 布 樺太、千島、北海道、本州、九州。
    償習林内:全 般 二亙 リ多ク大木テ産ス。
             31. puercus sessilifolia Blume
               つ くば ねが し、 めん が し
識 別  常線喬木、葉 ハ短柄 、革質、長楯圓歌披針形、急遽鋭尖頭 、尾端 、狭脚、全縁或ハ上'ド
  部疎鋸歯縁、長 サ6-12cm l則脈ハ9-11}0
  冬芽ハ長卵形、僅カニ五稜角 テ有 ス、枝端 二籏生、鱗片ハ黄緑色、多数、縁邊褐色且 ツ褐毛 ア
  リQ
効 用  薪炭材、器具材。
分 布  木州中南部、四國、九州、毫湾。
  演F1林 内:事 務所附近 ヨリナヤスケ谷中部二及 ビ、本流二滑 ヒテ岩谷附近 二及ブ。
             32.Quercus stenophylla Makino
            うら じろが し、 しらか し、 ほ そば が し
識 別  常緑喬木 、幼條ハ無毛、葉ハ擶圓形、或ハ披針形、上孚部鏡鋸歯縁 、裏面粉白。
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  冬芽ハ被針形、枝端 二籏生ス、鱗片ハ友褐毛密生 シ、通常振 レル。
効 用  薪炭材、器具材。
分 布  本州中南部、四國、九州。
  演習林内:前 種 二同ジキモ幾分 ソレヨリモ高所 二及 ブ。
            3・Illmaceae. に  れ  科
              33.Zelkowa serrata Makino
                 け や き、樫
識 別  落葉喬木、葉 ハ卵歌長擶圓形乃至彼針形、歯牙悲鋭鋸爾縁 、上面槌澁 、側脈8-12劃 、
  托漿ハ披針形、脱落性、冬芽ハ短圓錐形、濃暗褐色ニシテ通常1個 ノ並生副芽 テ件 フ、鱗片ハ
  多数、緊密二被 フo
効 用 船艦、建築、橋梁、器具、器械材等。
分 布 本州各部、四國、九州、塁湾。
  演習林内:事 務所ト次野、七瀬方面及ビ、内杉谷、ケヤ去坂、等 二産スルモ共 ノ量僅少ナリ。
            10.Moraceae. く  は  科
             4. Broussonetia Iiazinol:i Sieb.
                 か う そ、楮
識 別 落葉灌木、葉ハ餅 泓 長鵬圓骸 馴 影、鋭尖頭、斜圓脚、鋸歯縁瀕 黛ニハ細毛テ布 ク
  樹皮ハ強靱ナリo
  xハ 孚圓錐形、暗褐色、最外鱗片2枚 テ以テ堅ク包披 ス、微毛アリ、通常枝ノ先端ハ冬期枯
  死スルテ以テ頂芽 ノ成育スルコh殆 ンドナシ。
  葉痕圓形、維管束痕ハ5-7個 、輪テナシテ排列ス。
効 用  製紙原料。
分 布  本州各部 、四國、九州。
  演習林内:事 務所 、友野、七瀬等僅少ナ リ0
           11.Santalaceae. び や く だ ん 科
              :35.13uckleya Joan Makino
              つ くば ね、 は この き、 まめ ぎ
識 別  半寄生灌木、全株毛茸散生、葉ハ無柄、銅生、卵状披針形、鋭尖頭、毛縁、雌雄異株 、
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  核果ハ卵形 、有溝、宿存葉歌小苞 ヲ冠 ス。
効 用 果實 テ食用二供 ス。
分 布  本州中部。
  演習林内:事 務所附近 、稀 ナリ。
           12・Loranthaceae. や ど り ぎ 科
                36,Viscum album L.
                   var. lutescens Mak{11更)
               や ご りぎ、 ほや 、/ぴ つ た
識 別 寄生常線灌木、枝條 ハ有節、二岐、襲ハ無柄、r 、長禰圓形、全縁 、圓頭、封生、
分 布 北海道 、本州、九州。
  演習林内:全 般 二亙 リな ら類二最モ多 ク寄生 ス。
          13.Trochodendraceae. や ま ぐ る ま 科
            3i. Trochodendron aralioides S. et L.
               や ま ぐる ま、 ご り もちの き
識 別  常緑喬木、枝ハ楕輪状二開出、葉ハ梢輪生、長柄、革質 、倒卵朕 菱形、鏡 尖頭、鈍端、
  榴脚或ハ鈍脚、鈍鋸歯縁、糸息歌花序 ハ頂生。
  本オハ導管 ラ訣クo
効 用 樹皮ヨリとりもちヲ取 ル、器具、簸作材等、
分 布 本州、四國、九州、琉球、豪濁。
  演習林内:一 般 二岩石地二多ク生ズQ
             38. 1:uptelea polyanclra S. et G.
              ふ さざ くら、 ずこに ぐは、 雲葉
識 別 落葉喬木、葉ハ有楓 廣卵形或ハ圓形、長尾端、不齊鏡歯牙縁 初 メ多毛、既 ニシテ、
  毛茸ハ爾面脈上並 二脹腋 ノミニ獲留、側/furハ7-8封 、托葉ナシ。
  冬芽ハ頂尖卵形又ハ禰圓歌卵形、鱗片ハ多数暗紫褐色光澤 アリ、凹頭 、緊密 二被 フ。
  葉痕ハ廣新月形、維管束痕ハ通常7個 明瞭 ナリ。
効 用  薪炭材 、器具材。
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分 布  本州中南部、四國 、九州。
    演習林 内:友 野、大谷附近、即チ本流以南ノ北面地域ニシテ他ニアリテ殆 ンド見ズ、殊 二
  大谷中部ニハ大木 アリ。
          14・C…idiphyllaceae・か つ ら 科
           39. Cercidiphyllum japonicum S. et 7,.
                カ}っ ら、 力毒もカ)つ ら
識 別  落葉喬木、葉 ハ細柄、圓形或ハ廣心形鈍頭、或ハ圓頭、心脚、長 サ4-8cm.鈍 歯矛縁 、
  爾端ハ腺質、下面粉白、掌脈ハ約7、 托葉ハ披針形、早落生、雌雄異株。
  冬芽ハ圓錐形、噌赤褐色、鱗片ハ2個 、外部ノモノハ枝 ノ側 二在 リテ殆 ンド全芽 テ被 ヒ曙赤褐
  色、他 ノ1枚 ハ共 ノ内部ニアリテ租紅色テ帯 ブ、枝端ニハ2個 相封立 シ鏡頭、先端ハ互 二肉方
  へ梢屈曲 ス、側芽ハ封生 シ、枝 二針 シテ殆 ンドZド行 ス、葉痕ハ新月形。
効 用 碁盤 、彫刻、製圖板、指物、洋家具 、ベニヤ材等。
  布  北海道、本州、四國Q
  演習林内:一 般二谷 ノ中部以下二多シ。
          15・Lardizabalaceae. あ け び 科
              40. Akebia lobata Decne.
                み つ ば あ け び
識 別  蔓董、ttハ3出 複漿、長柄、小Aiハ 有柄、廣卵形、粗鑓爾牙縁 、雌雄同株、花ハ棺小形、
  総歌花序、果實長擶圓形。
効 用  果實 テ食用、蔓 ハ籠 テ編 ム。
分 布  北海道、本州、九州。
  演習林内:林 内各斯Q
             41.Akebia pentaphylla Makiuo
                こ え ふ あ け び
識 別  あけび二比 スルニ葉ハ3-5Ni複 漿、長 CSI形乃至圓卵形 、凹頭或ハ微凸頭、全縁或ハ波
  状鈍歯牙縁、長ザ1.5-9cm.
  :!'一實 ハ長鮪 圓形、葉色長サ約9cm.
効 用 實 ヲ食用、蔓 ハ 3編 ム。
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分 布  本州中南部、四國。
    演習林内:林 内各所。
              42.Akebia quinata Decllc.
              あけび、 はだ つか づ ら、木 通
'識 別  蔓董
、葉ハ5出 掌歌複葉、長柄、小葉ハ有柄、廣卵形或ハ長倒卵形、凹頭、全縁、長 サ
  3-5cm.
  漿果ハ長Sri圓形、 pu紫r,長 サIOcm.内 外。
効 用 實ハ食用、蔓、實ハ叉藥用 トナル、蔓ハ籠 ヲ編ム。
分 布 本州、各部、九州。
  濱習林内;林 内各所。
          16,Menispermaceae. つ づ ら ふ ち 科
     43.Cocculus trilobus DC.(C. Thunbergii DC. var. subtriloba Miq.)
                あ を つ づ ら ふ ち
識 別  蔓葦 、全株短毛 ヲ布ク、葉ハ:有柵 卵形或ハ心形、鋭頭、鋭尖頭或・・鈍頭、概脚或ハ租
  心脚、全縁 、往々3滝 裂、雌雄異株、聚轍花序ハ腋出。
効 用  蔓 ヲ以テ籠 テ編 ミ、物 ヲ巻 キ、土瓶 ノ提梁、土瓶敷等、根ハ藥用二供 ス。
  アルカロ4ド 、Triloi>in A及 ビTrilobin Bヲ 含有 ス。
分 布 本州、四國、九州、豪潤。
  演習林内:事 務所附近。
           17,Magnoliaceae. も 《 れ ん 科
             44.Magnolia hypoleuca S. et"L.
               ほ ほ の き、厚 朴
識 別  落 襲喬木、葉 ハ有柄、画卵形乃至倒卵状長擶圓形 、鈍頭或ハ凸頭 、長サ1$-4;icm.下 面
  粉内、偲毛 テ布 ク、側脈ハ19-24封 、托葉ハ早落生、花二芳香 アリ。
  冬芽ハ長大ニシテ毛筆欣、鱗片 ハ爽達 セル托葉 ヨリ成 リ噌褐色又ハ黄褐色 ヲ呈 シ白粉 テ被 ル、
  退化 セル葉身 ノ附着痕ハ明瞭 二存在 ス、側芽ハ殆 ンド磯達 セズ、通常癒歌 テ呈 ス、葉痕大、牟
  欄圓又ハ孚圓形 、維管束痕 ハ輪歌 二判然 ト排列 ス。
効 用 材ハ等質ニシテ狂少ナク器具材、岡版、印版、刀鞘、下駄f、 生綜製造用枠、室内装飾
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  材等、實及 ピ樹皮ハ藥用 トス。
分 布 北海道、本州、九州、琉球。
  演習林内:内 杉谷、中山附近 、赤崎谷方面二存ス。
             45.Magnolia salicifolia Maxim.
               紀む しば、 にほひ こぶ し
識 別  落葉喬木、枝條及芽鱗 ハ無毛、葉ハ有柄、披針形乃至卵状披針形、鋭尖頭 、廣喫脚、下
  面粉白、長 サ7-15cm.枝H二 芳香 アリ。
  冬芽ハ長倒卵形、圓頭、黄緑色、構造ハ前種ほほの き二同ジ、花牙三ハ頗ル大、長圓錐形又ハ長
  卵形、次褐色長毛密生ス、三月下旬 ヨリ四r-i上旬ニカケrE二先立チテ開花ス、葉痕 ハ狭孚圓叉
  ハ挾三角形 、爾端 ヨリ董 ヲー周スル條痕 アリ。
効 用 丸太ノ儘垂木 トナス、7k白色 ニシテ雅致 アリ。
分 布  本州各部、九州。
  演習林内:林 内各所。
             4G. Schizandra lligra Maxim.
               まつ ぶ さ、 うしぶだ う
識 別  落葉蔓華 、葉 ハ長柄、卵形或ハ倒卵形、短鋭尖頭、有腺細鋸歯縁 、下面粉白、短枝上ニ
  アリテハ数 褻輪生歌 、長枝ニアリテハ互生 ス、雌雄異株、花 ハ白色、細梗 、腋出、籏生。
分 布  北海道、本州、九州。
  演習林内:林 内各所。
            18.Lauraceae. く す の き 科
             47. 1.indera umbellata Tliunb.
             くろ も じ、 把 ままん さ く、鉤 樟
識 別  落葉灌木 、葦面黒色 ノ斑紋 アリ、蘂ハ有柄、長鮪圓形、鋭尖頭 、挾脚、下面初 メ絹毛 テ
  布 ク。
  冬芽ハ長紡錘形、鱗片ハ赤黄色、或ハ赤褐色、微毛ヲ生ズ、花芽 ハ球状紡錘形、長 キ柄ハ有毛、
  葉痕ハ孚圓形。
効 用 材ハ小陽枝用、葉 、樹皮、實等ヨリハ芳香油、實 ヨリ叉蝋 テ取ル ト、藥用二供 ス。
分 布 北海道、本州、四國、九州。
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  演習林内:林 内各所 二多 シ0
              48. 1,indere umbellate Thunb.
                 var. sericea Makinu
                け く ろ も じ
識 別  前種 二比 シ葉上面偶毛、下面絨毛密生、成葉 二至ルモ尚潰失 セズ。
     効用分布等前種 二同ジ。
               49. Lindera triloba Blume
                しろ もじ、 はた うこん
識 別  だんか うばい二比 スルニ葉ハ3中 裂、裂片ハ卵形ニシテ鋭尖頭 、3行 脈 ハ葉身内二人 リ
  テヨリ分・山皮スo
  冬芽ハ;L部 二花芽 テ有 ス、紡錘形ニシテ帯黄又ハ帯線謁色 テナ/.枝1嚢 二芳香 アリQ
効 用 實 ヨリ香水 ヲ取 ルト云 フ。
分 布 本州中部 、四國、九州
  演習林内:岩 谷上部 二於 テ獲見 シタルノミ。
              50. Lindera obtusiloba Blume
            だ んか うば い、 う こんば な、や まつ さ
識 別  落葉灌木或ハ小喬木、葉ハ卵形或ハ稽3淺 裂、鏡尖脚、裂片ハ鈍頭、下面沿脈有毛、3
  行脈 ハ葉身縁ニテ分岐 ス、徽葉 二絹毛 アリ、枝葉二芳香アリ。
  葉身 ハ紡錘形、花芽ハ歪球形、雨者共 二鱗片ハ謁色 、縁邊 二微毛 アリJ
  葉痕ハ,. 圓叉ハ長心形、褐 色。
効 用 實 ヨリ髪油 テ取 ル ト云 フ。
分 布  本州中南部。
  演習林内:林 内各所 二多 シ。
             」(.Lindera Thunbergii Makino
                か な く ぎ の き
識 別  落葉中喬木、葉ハ有柄、紙質、倒披針形、短鏡尖頭、鈍端 、長鏡尖脚、徽葉ニハ ドー面短
  毛 ヲ布ク、雌雄異株、概観、 くろもじ二似 テ枝條 ハ友白或 ハ友褐色ナルテ異Fス 。
  冬芽ハ紡錘形、鱗片ハ多敏、褐色叉ハ曙赤褐色、花芽ハ長柄、球形、噌褐 又ハ緑褐色ナリ、葉
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  痕ハ牛圓又ハ李欄圓形。
効 用  木釘 、器具材等。
分 布  本州中南部、四國、九州。
  'lire習林内:林 内各所。
              52. Lindera glauca Blume
              や まか うば し、 しや うぶの き
識 別  落葉灌木、葉 ハ擶圓形、鋭頭、鋭脚或ハ鈍脚 、徽葉ハ下面絹毛密布、葉 デ樋ム トキハし
  や うぶノ如 キ香氣 アリ、果柄ハ粗毛 テ布 ク。
  冬牙ハ楷圓形、鏡頭 、鱗片ハ赤褐色7-8枚 、葉痕ハ馬蹄形。
効 用 葉 ノ粘液 ヲ蕎萎粉 テ握ルニ用ユ ト云 フ。
分 布  本州中南部、四國、九州。
  演習林内:僅 少、次野、七瀬間 ノー部o
           19.Sagifragaceae. ゆ き の し た 科
              53. 1)hiladelphus cornarius L.
           var. Satsumi Maxim.(P. Satsumi Sieb.)
         ば い くわ うつ ぎ、 さ つ ま うつ ぎ、 ふ す ま うつ ぎ
識 別  落葉灌木 、葉 ハ封生 ニシテ有柄 、卵状披針形 、鏡 尖頭 、微凸 尖細 歯牙縁 、初 メ細毛 散生 、
  他 ノ うつ ぎ類 二比 シテ3行 脈顯 著、花 ハ白色 、梅花 歌。
分 布 本 州 、四國 、九州。
  演習林 内:友 野七瀬 間 ノー部 二之 レテ1見 ス。
              54. Deutzia scabra Tlnuib.
                var. crenata Makino
           うつ ぎ、 うの は な 、 く ちべ に うつ ぎ、 漫 疏
識 別  落葉灌木 、全株 星毛 ヲ布 ク、葉 ハ有柄 、封生 、卵 形乃至卵 歌披 針 形、圓脚 、微 凸尖糸田歯
  牙縁 、圓錐 花序 ハ頂生 、花 ハ白色 、辮片 ハ直生、花 綜 ノ歯 状突起 ハ顯著 ナリ。
  冬芽 ハ四角錐形 、鱗 片 ハ褐色 、鋭頭 、基脚2大 鱗片 ハ各々1個 ノ副芽 テ保護 スQ
  葉痕 ハ梢 開 イタV字 形 、維管束痕 ハ3個 明瞭 ナ リ。
効 用 木釘 、呑 口、妻 楊子、生塙 、3C藥 用 トナルQ
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分 布 北海道 、本州、九州。
  演習林内:林 内各所。
              55. Hydrangea hirha S. et'L.
               こあぢ さゐ、 しば あ ぢ さゐ
識 別  落葉灌木、全株粗毛 テ布 ク、葉ハ有柄、封生、膜質、倒卵形或ハ廣鮪圓形鋭頭、欲刻状
  鏡鋸歯繕 、聚徹花序 ハ頂生、花ハ皆雨性、碧色、花桂3。
効 用 生葉 テ揉 ご飯 二交 へ食 フ庭 アリト。
分 布  本州中南部、四國。
  演習林内:林 内各所 二多 シ。
             56. Hydrangea opuloides s亡eud.
                var. acuminata Dipp.
           や まあぢ さゐ、 が くば な、 さは あ ぢ さゐ
識 別  落葉灌木、葉ハ有柄、封生、卵状披針形、鏡尖頭、雨面殊 二脈上短毛 テ布 ク、下面ニハ
  脈上更 二嶺毛 テ加フ。中性花 二於 テ導片ハ卵形或ハ酬 騰 圓形、碧色或ハ赤色、全縁或ハ歯牙
  縁、前種こあぢさゐ トノ主要匠別鮎ハ花ハFiil者二在 リテハ皆爾性 ナルニ反 シ本種 ハ中性花 ヲ生
  ズ、又葉ノ鋸歯ハ前者ハ訣刻歌鏡鋸幽ナルニ本種ハ訣刻状ヲ呈 セズQ
分 布 北海道、本州、四國、九州,
  演習林内:前 種同様漁氣多キ林地内二多 シ、特二小谷 二沿 フ虞 ハ多 シ。
             57. Hydrangea paniculata Sieb.
              の りうつ ぎ、 の りの き、 にぺ
識 別  落葉灌木、全株短毛散生、葉 ハ有柄封生、直立 セル萌芽 ニアリテハ3襲 輪生、構 圓形乃
  至卵1伏擶 圓形、鋭尖頭、圓脚、鋸歯縁、聚撒花序ハ圓錐形。
  冬芽 ハ圓錐形、梢4稜 角 アリ、鱗片ハ褐色、三角形、密著 セズ。
  葉痕 ハ三角形、維管束痕ハ3個 明瞭ナ リ。
効 用  樹皮ノ粘液 テ紙糊、董ハゴ⊥2二、洋杖、洋傘柄、
分 布 樺太、北海道、本州、四國、九州Q
  演習林内:林 内各所 二多 シ。
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             78.Hydran ea scandens Maxim.
           こ ご うつ る、 つ るあ ぢさゐ、 つ るで ま り
識 別  落葉蔓莚、全株短毛 テ布ク、葉ハ長柄、封生、廣卵形、鏡尖頭、心脚、鏡鋸歯縁 、聚織
  花序ハ梢疎生、中性花 ハ長梗、募片4、 倒卵状圓形、凹頭或ハ不齋歯牙縁。
効 用 轍 藁デ味噌 叉ハ賭 卜揉 ミ食 ス、味瓜 ノ如 シ ト云 フ。
分 布 樺太、北海道、本州、四國、九州。
  演習林内:林 内各所 二生 ズQ
          59. Schizophragma hydrangeoides S. et/..
            いは が らみ 、 ゆ きかづ ら、 うちは つ る
識 別  落葉蔓董、蘂ハ長柄、針生、圓形、或 ハ廣卵杉、鏡尖頭、圓脚或ハ心脚 、粗歯芽縁、聚
  纈花序 ハ頂生、中性花ハ長柄、募ノ1片 著大、卵形 、
  冬芽二於 テ頂芽ハ四角錐杉、鱗片ハ褐色、最外 ノモノハ乾枯 ス、三角形 テ呈 シ薄 シ、通常頂芽
  ハ枯死 スルモノデソレガ爲 メニ枝ハ常 二2叉 欣 テ呈 ス。叉部 二枯死 セル痕跡 ハ明瞭 二4ル 、側
  芽ハ梢三角錐形、葉痕ハ心形叉ハ三角杉、芽 ノ雫周 二達 ス、維管束痕ハ3個 明瞭 ナリ。
効 用  徽葉 テ食 ス。
分 布 北海道、本州、四國、九州。
  演習林内:林 内各所 二生ズ。
             GO. KibcS ambiguum Maxim.
               や しや び しや く、や しほ
識 別  落葉小灌木、大樹 二著生ス、全株短毛ラ布ク、葉ハ有柄、圓腎形、3-5稀 二7淺 裂、鈍
  歯牙縁、花 ハ頂生、1-3、 果實ハ廣擶圓朕球形、外面有毛。
効 用 實ハ小兇之 レヲ食ス、又藥用二供 ス ト。
分 布  本州北中部。
  演脅林内:通 常みづ ならノ大木二著生スルモ多 カラズQ
          20.Hamamelidaceae. ま ん さ く 科
             1. Hamamelis jaPollica S. et Z.
              まん さ く、か た そげ、金縷 梅
識 別  落葉灌木、彙ハ有柄、互生、圓卵形或ノ・倒卵形、波様鈍歯牙縁 、長サ4-9cm.花 ハ腋出、
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  早春開花、黄色ナリ、緋片4、 線形ナリ。
  冬芽 ハ解剖刀形、長柄アリ、未獲達ノ葉片 ヨリナル、爾側面二1枚 宛 ノ早落性鱗片(未 磯達 ノ
  葉片)ア リ、乾枯 シ反捲 シテ落 ツ、星状毛密生 ス、側芽ハ皆1個 ノ副芽 テ俘 フ、柄ノ長サ約
  3-5mm.頂 芽 ノ柄ハ約IOmm.許 。
  葉痕ハ雫月形若クハ三角形、維管束痕3個 アリ、梢隆起 ス。
効 用 枝木 テ捻確キテ縄 ノ如クナシ之 テ以テ筏テ組 ムニ用ユ。
分 布 北海道 、本州、四國、九州。
  演習林内:林 内各所 二多 シ。
            21.Rosaceae. い ば ら 科
               62.Malus Lumi Matsum.
                お ほすみ、 や つ もも
識 別  落葉小喬木、枝條 ニハ初 メ短毛 ラ布 ク、葉 ハ長柄、互生、卵彩或ハ廣擶圓形、圓脚乃至
  模脚 、屡々心脚、粗鋸Lコ縁或ハ全縁、稀 二2-3裂 、長 サ9cm.爾 面軟毛密布、概 ネ6花 籏生、花
  ハ細梗、径3cm.梨 果 ハ球形、黄緋色、 10nun.内 外。
分 布  北海道、本州北中部。
  演習林内:中 山附近 、稀少。
               G3.  Pirua sinensis Lindl
                  var. ussuriensis Makino
        や まな し、 い しな し、 いぬ な し、 こな し、 ゆで な し
識 別  落葉喬木、葉 ハ卵形、互生、鈴尖頭、圓脚 、剛毛尖細鋸歯縁、房状花序ハ5-10花 、花
  ハ白色、果實 ハ球形、径2-3cm.石 質。
効 用  鐡銃 ノ柄、實ハ食用。
分 布  本州各部 、四國、九州。
  演習林内:友 野、七瀬附近。
             64. Cormus Tschonoskii Koidz.
           すみ の き、 お ほ う らじろの き、 や まな し
識 別  落葉喬木、幼條ハ鍬葉 卜共 二綿毛密布、葉 ハ膜質、互生、卵形、鋭頭、心脚、歯牙縁、
  房歌様徽形花序ハ約7花 、募ハ鐘形、5裂 、裂片ハ卵形 、鋭頭、綿毛密布。
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  梨果 ハ梢球歌 、径約18nmi.
効,月  樹皮・}黄色 ノ染料、材ハ天秤捧等。
分 布 ・ 本州北中部。
  演習林内:僅 少テ産ス。
              G5. Sorbus Aucuparia LL.
             な なか まご、 お や まの さんせ う
識 別  落葉喬木、葉 ハ互生、奇数羽状複葉、長サ15-21cm:小 葉ハ5-7封 、長儲園形、鏡尖頭、
  鈍脚、軍或 ハ重鋭鋸歯縁、長 サ4‐Scm.爾 面無毛或ハ下面脈腋褐色捲縮毛 テ生ズ、複房歌花序
  ハ新條二頂生。
  冬芽ハ長紡錘形、鱗片ハ多数 、赤褐色、側芽ハ頂芽二比 シ小形 、枝 二密着、枝端僅カニ轡曲 ス。
効 用 器具材、錐作用材 、小細工用材 等、薪材 トシテハ燃工難 シ、故 二ななかまどノ名アリ。
分 布 千島、北海道 、本州、四國、九州。
  演習林内:林 内各所。
              66. Sorbus gracilis C. Koch
       なん きん な なか ま ご、 こぱ の ななか まご、 や まざん せ う
識 別   灌木、幼條 ニハ絨毛 テ奮ク、漿ハ羽欣複 漿、小漿ハ2-4,稀 二5封 、長擶圓形、擶
  圓形或ハ卵形、鋭頭 、上半部微凸尖鈍鋸歯縁、下面粉白、ななかまど二比 シ、托 藁ハ大、葉歌
  ニシテ梢 圓形、訣刻LY牙 縁。
分 布  本州中南部、四國、九州。
  演習林内:事 務所、友野、七瀬、岩谷方面ニアルモ其 ノ数少 シ。
            67.Micromeles alnifolia Koehne
               あづ きな し、 はか りの め
識 別  落菓喬木、葉 ハ互生、有柄、欄圓形、倒卵形或ハ圓形、急逓鋭尖頭、圓脚 、重鋸:.,.;,縁、
  長サ6-9cm.働 脈ハ10-13封 、托葉ハ披針形、房状花序ハ疎生、花ハ白色、径IOmm・ 募ハ鐘
  形、5裂 、 裂片・・卵形、鈍頭 、内面二綿毛 テ布 ク、梨果ハ長構圓形、肉紅色、長サ7-'10mm・
  冬芽ハ頂尖卵形、鱗片ハ光澤 アル暗褐色、縁邊二褐色疎毛アリ。
効 用  器具、洋家具、靴型材 、樹皮ハ染料、果實ハ食用。
分 布  北海道、本州、九州。
  演習林内:林 内各所 二多 シ、
                                        4」
             68.Micromeles japonica Koehue
               うら じろの き、 ごろべ っ き
識 別  落葉喬木、葉ハ互生、有柄、膜質、携圓形、稀 二倒卵形或ハ圓形 、急遮鏡尖頭 、圓脚乃
  至喫脚、訣刻状鋸幽縁、長サ7-lfkui・ 側脈ハ8-12封 、下面蘂柄h共 二白綿毛密布、托葉ハ披
  針形、複房状花序ハ疎花、白綿毛密布、募 パ鐘形、5裂 、裂片 ハ卵形、鏡頭、梨果 ハ長糖圓形 、
  紅熟、長サ10-15cm.
  冬芽 二於テ頂芽ハ短圓錐形、鱗片暗褐色、光澤 アリ。
効 用  器具材 、果實 ハ食用。
分 布 本州各部、四國、九州。
  演習林内:林 内各所。
             G9. Amelanchier asiatica Endl.
               ざいふ りぼ く、 しで ざ くら
識 別  落葉小喬木、葉ハ長柄、膜質、概 ネ擶圓形、鋭頭、圓脚 、細鋸歯縁、長サ約9cm.、 托葉
  ハ線形 、縮歌花序ハ頂生、絨毛 テ布 ク、梨果ハ球形、径6mm・ 許、黒熟、冬芽ハ長鮪薗形、先
  端轡曲、鱗片ハ多数明紅色、縁邊二白色絹毛密布、葉痕バ 一ー文字形3Cハrセ ラレタルV字 形、
  維管束痕ハ3個 。
効 用  小細工用材。
傘 布  本州中南部、四國、九州Q
  演習林内:林 内各所。
              70. Pourthiaea villosa--ecne.
                か まつカ㍉ う しころ し
識 別  %b 小喬木、嚢ハ互生、有柄、膜質、菱歌倒卵形、急遮鏡尖頭、襖脚 、細鏡鋸歯縁、長
  サ4-9cm.南 面初 メ葉柄 ト共二長軟毛密生スノヒモ後 二蚕 リ疎生、側脈 ハ7-9封 、房状圓錐花序
  ハ枝端 二頂生、長軟毛密生、,梨果ハm圓 形、紅熟;長 サ7-10mm.
  冬芽ハ圓錐形、扁李 ニシテ先端尖ル、鱗片ハ数枚、紅褐色、縁遽 二白色微毛ア以 葉痕バー丈




  演習林内:林 内各所Q
               71.Rubus I3uergeri Miq.
               ふ ゆ い ちご、 か ん い ちご
識 別  常線蔓董、全株褐色聾毛密布、刺散生、葉ハ長柄、梢紙質、卵歌圓形、圓頭、心脚、微
  凸尖歯牙縁、3-5淺 裂墜長 サ4-9cm.托 葉ハ披針形、朋裂、縮歌花序ハ小数花、腋出、果實 ハ
  球形、赤色。
分 布 本州中南部、四國、九州、朝鮮。
  演習林内:林 内各所。
              72.Rubus pectinellus Maxim.
        こば のふ ゆ い ちこ㌦ ま るばふ ゆ いち ご、 ま るば い ちご
識 別  ふゆいちご二比 シ全株多毛多刺、葉ハ梢圓形、淺裂 セズ、不齊細歯牙縁 、托葉ハ條裂、
  享 ハ花梗 卜共二多毛多刺。
分 布  本州申南部、四國、九州。
  演習林 内:ふ ゆいちご二同 ジQ
              73, Rubus Commersoni l.'oir.
                 var. simpliciflorus Makino
               ば らい ち ご、ふ くべ い ちご
識 別  落葉灌木、梢蔓歌、全株無毛、刺散生、葉ハ互生、長柄、奇数羽朕複漿、小葉ハ2-sir、
  披針形、稀 二卵状階圓形、長鏡尖頭、圓脚 、重鏡鋸歯縁或ハ鋏刻状鋸歯縁、托漿ハ披針形、全縁、
分 布  本州中南部、四國、九州。
  演脅林内:林 内各所。
            74. Rubus phoenicolasius Maxim.
             うら じろい ち ご、えび が らい ちご
識 別  落葉灌木、全株褐色腺質剛毛密布、刺散生、葉ハ互生、3出 複葉、不齊訣刻状鋸歯縁、
  下面綿毛密布、托葉ハ線歌披針形、果實ハ赤色。
効 用  果實ハ食用。
分 布 北海道、本州、四國、九州、
  演習林内:前 種 二同 ジo
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          75.Rebus sorbifolius Maxim.(R. asper Wall.)
              こち きい ちご、 こ しよい ちご
繕 別  落漿灌木、葉ハ葉柄 ト共二長腺毛密布、鉤刺散生、葉ハ互生、奇数勿状複葉、2尋3凱
  雨面毛茸 アリ、重鋸歯縁、托葉ハ鍍針形、細毛密布。
分 布 本州中南部、四國、九州、琉球。
  演習林内:前 者 二同ジ0
              76. Rubus Thunbergii S. et Z.
               くさい ちこ＼ や ぶ い ちご
識 別  旬旬性小灌木、董 こハ葉柄 ト共 二腺毛密布、刺散生、葉ハ互生、長柄、奇数羽状複葉、
  小菓ハ3-5、卵形或ハ卵欺擶圓形、鋭頭或ハ鏡尖頭 、鈍脚或ハ圓脚、訣刻歌鋸歯縁、爾面有毛 、
  托葉ハ披針形、全縁 、柄脚二著生、花 ハ枝端二頂生、輩立或ハ双生、募裂片ハ披針形、爾面藍
  毛密布、果實ハ赤色。
分 布  本州中南部、四國、九州。
  演習林内:中 山、杉尾峠間.道 路附近 二主二生 ズ。
              7i. Rubus triphyllus Ti;unb
              なは しろい ちご、み つば い ちご
識 別  旬旬性灌木、全株短毛密布、刺散生、葉ハ互生、三出複藁、裏面白焼毛密布 、托葉ハ披
  針形、全縁。
効 用  果實 ヲ食用。
分 布  北海道、本州、琉球、豪溜。
  演習林内:林 内各所。
             78. Rubus crataegifolius Bunke
               くまい ちこ㍉ や まい ち ご
織 別  落葉灌木、全株細毛ラ布 ク、多枝、葉ハ互生、長柄、膜質圓卵形、鏡尖頭、心脚或ハ戴
  脚、長 サ4-9cm.3-4裂 、不齊鋭鋸歯縁或ハ訣刻状鋸歯縁、托藁ハ線状被針形、柄脚二著生。
分 布 北海道、本州、四國、九州。
  演習林内:一 般 二存 スルモ演野、七瀬、岩谷方面二多 シ。
              79. Rtibus palmatus Kuntze
 r2
                var. palmatus Kuntze
                き.いち ご、あは いち ご
識 別  落葉灌木 、刺散生、不齊重鋸歯縁、托蘂ハ線瓶披針形 、葉 ハ披針状卵形、3裂稀 二5裂 、
  中裂片著大。
効 用  本州中南部、四國、九州。
  演習林内:前 者 二同ジ。
              SO. Rosa multiflara Tluuib.
               の い ば ら、 の ば ら
識 別  落 嚢灌木、鉤刺散生、棄ハ互生、奇婁翅引喪複葉、小嚢ハ5-7、 倒卵形乃至長擶圓形、鋭
  頭或ハ鈍頭、鋸歯縁 、上面無澤、下面葉柄 ト共 二細毛 ラ布 ク、托葉ハ披針形、勇裂、過孚葉柄
  基脚二著生、冬芽ハ涜釈圓錐形、鋭頭、鱗片ハ数枚、鮮赤色、襲痕ハ線状弓形、維管束痕ハ3
  個 、明瞭。
効 用  藥用二供 ス。
分 布 北海道、本州、九州、豪湾。
  演習林内:僅 少。
              Sl. Pninus serrulata I,indl.
                  var. spontanea Makino
                    subv. glabra Makino
              や まざ くら、 しろや まざ くら
識 別  落 蟻喬木、全株無毛、薬ハ互生、有柄、1階圓形、或ハ長欄圓形、鋭尖頭、鈍脚或ハ襖脚、
  剛毛尖細鋭鋸歯縁 、長サ9Cm.
  花梗及 ピ募ハ不滑ナリ。
効 用  雑具 、彫刻、樂器、機械材等用途廣 シ、樹皮ハ諸細工用 二供 セラル、 槻賞用。
分 布  本州中南部、四國、九州。
  演習秣 内:き ん きまめざ くら二比 シ少キモErr h二 生 ズ。
              82. Prunus kinkiensis Itoidz.
                 きん きまめ ざ くら
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罐 別  落菓小喬木、全株無毛、葉ハ互生、倒卵歌季階圓形或ハ菱駄橋圓形㌃有尾鋭尖頭、歓刻歌
  ・ s,縁。
分 布  本州中部。
  演習林内:林 内各所。
              83.1)runus Grayan批Maxim.
             うは みつ ざ くら、 こんが うざ くら
識 別  落漿喬木、蘂ハ互生、有柄 、構圓形或ハ卵状楷 圓形、急櫨鏡尖頭、 尾端、 芒尖細鋸爾
  縁 、長 サ6-1.5cm.南 面無毛或ハ下面脈上細毛 テ布 ク、側脈ハ7-8劃 、托葉ハ膜質 、細鋸歯縁 、
  総歌花序ハ枝端二頂生、核果ハ梢球形、黒熟、径約7mm.
  冬芽 二於 テ頂芽ハ球形、側芽ハ梢扁軍、鱗片ハuq赤 渇色、光澤アリ。
効 用  器具、F'一,彫 刻 、鑛作用材 、薪炭材等、樹皮ハ煙草入、山刀鞘 二貼用、曲物 ヲ縫 フ等
  二用 ヒ又根 卜共二鳶色ノ染料 二供 ス、核果ハ盛漬 トシテ食用ρ
  御大禮 轟當 リ波々迦木 卜稻 シ悠紀主基 ノ{齊田黙定ノタメト用ノ縞甲板 二麺裂 ヲ生 ゼシムル爲 メ
  ニ使用セラルル燃料ハ本種ナ リ(和 田國次郎:一 御大典 と波々迦の木に就て、山林No,552,
  P・38、 ヨリ)
  叉薬用二供 ス、配糖膿Z:三_ググリン(Amy;dalin)ヲ 含有スQ
分 布 北海道、本州、四國。
  演習林内:林 内各所Q
           22.Leguminosae. ま  め  科
             84. Albizzia Julibrissin Durazz.
              ね むの き、 ねぶ ずこ、合漱 木
議 別  落葉喬木、菓ハ互生、二回羽欺複葉、長 サ12-30cm.胴 片 ハ5-15封 、小葉ハ10-20封 、
  刀形、約10mm.下 面脈上羽軸 ト共 二有毛、夜闇閉合、房歌花序、葵ハ扁長禰 圓形、鋭頭、無毛、
  長 サ10cm.
  冬芽ハ小形、涜歌突起、鱗片ハ2枚 、暗黒褐色、葉痕ハ三角形ナ伏心形、維管束痕ハ3個 、圓形、
  木理ハ桐二似ル。
効 用  胴丸火鉢、屋根板、車輪、下駄 ノf、 葉ハ抹香、叉ハ洗濯用、其 ノ他藥用。
分 布 本州各部、四國、九州、肇湾。
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  演習林 内:事 務所、友野、七瀬附近。
            85,Cladrastis platycarpa Makino
               ふ ち き、や まゑん じゆ
識 別  落葉喬木、葉ハ互生、奇蜘 引∫こ複葉、長サ10-20cm.小 葉ハ4-7封 、卵形乃至幟圓釈披
  針形、鏡尖頭、圓或ハ鈍脚 、長サ4‐IOcm.小 葉柄ニハ燈黄色細毛密生、複総歌花序ハ頂生、花
  軸二細毛密生、英ハ扁狭長欄 圓形、爾側 昌狭翼。
  冬芽ハ圓錐形或ハ卵形、茶褐色ノ密毛 アリ。
  葉痕ハ環歌ニシテ全芽 テ包園 ス、維管束痕ハ5-7個 。
効 用  器具材、天葎捧等。
分 布  本州中南部、四國。
  演習林内:事 務所、友野、七瀬、岩谷方面、一般 二標高低 キ所 二在 リ。
             46.Cladrastis shikokiana Making
               ゆ くの き、 みや まふ ち き
識 別  前種ふちき二似 テ葉下面ハ粉白ナリ、芽ハ褐毛密生、葉痕 ハ TIこ。
分 布  本州中南部、四國、九州。
  演習林内:ふ ちき二同ジ。
          87.Maacl:ia amurensis Rupr. et Maxim.
               var. Buergeri Schneid.
            い諏 ゑん じゆ、 くろゑん じゆ、懐椀
識 別  落葉喬木、葉ハ互生、奇数羽歌複漿、長サ15-30cm.小 鰻3-6封 、擶i則伏或ハ長擶 圓歌
  卵形、鋭頭或ハ鈍頭 、鈍或ハ圓脚、長サ4-10cm.下 面小葉柄 卜共 二短毛密布'、縛歌花序ハ密
  花、黄ハ扁長楯圓形、鋭尖頭、鋭脚、長 サ5-9cm.
  冬芽ハ葉痕ノ上側 二密著 シ模形、其 ノ背面突出 シ、頂端梢轡曲ス、鱗片ハ曙褐色、疎毛 デ生ズ。
効 用 建築用材、煙草盆、其 ノ他函材、器具材、手斧ノ柄等。
分 布 北海道、本州、四國、九州。
  演習林内:友 野、七瀬附近、少 シ。
             88. Lespedeza bicolor Turcz,
                や ま は ぎ、は ぎ
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識 別  落葉灌木、高 サ1-2m.枝 條ハ痔長、梢無毛、葉ハ長柄、3出、小葉ハ廣塒 圓形乃至圓倒
  卵形、圓頭 、梢無毛 、線歌花序ハ葉 ヨリ超出、小芭ハ披針形、鋭頭Q
効 用  槻賞用、枝條 テ袖垣゜
分 布 北海道、本州、四國 、九州。
  演習林内:事 務所附近。
              89.Lespedeza sericea Miq.
               め ざ は ぎ、め こ ぎ
識 別  落 漿亜灌木、高サ0.5-1m.分 岐多 シ、葉ハ互生、3出 襖襲、下面絹毛 ヲ布 ク、 線歌花
  序ハ葉 ヨリモ短、花冠ハ黄白色、葵ハ禰球形、無毛。
分 布 本州各部、九州、琉球、塁湾。
  演脅林内:僅 少テ生ズ。
             90. Kraunhia floribunda Taub.
                 var. typica Makino
               ふ ち、 の だ ふ ち、藤
識 別  落葉蔓輩、枝條ハ頗 ル延長、7i-、 葉ハ互生、奇数羽歌複葉、小葉ハ6-8封 、卵形或ハ
  長橋圓形、全縁、花紫色 、英1堅硬、密毛 アリo
  冬芽ハ圓錐形、稽扁卒、鱗片 ハ最外ノモノハ暗紅褐色ニシテ緩 ク、内部 ノモノハ淡黄緑色 ニシ
  テ堅ク包 ミ外面二白毛 テ生ズ。
  葉痕ハ半圓形、爾端 二馬耳状突起部 アリ。
効 用 奪ハ‡瓶敷 外皮ハ藤布調 」 ・瓶提・欝 ・鰍 喰 用双 藥用二供ス・
券 布  本州各部、九州、琉球。
  演習林内:林 内各所。
           23.Rutaceae, へ ん る うだ科
             91. Xanthoxylum piperitum--C.
              さんせ う、は じかみ 、 山椒
識 別  落葉灌木、葉ハ互生、奇数羽状複葉、長 サ4-15cm.細 毛ラ布 ク、小葉ハ5-g封 、卵形或
  1¥卵 歌披 針形,鋭 頭 、凹端 。狭脚 、疎鈍鋸歯縁 、長 サ1-4cm.葉 柄側 二1封 ノ刺 アリ、婿 ハ球
  形 、腺瓢 テ布ク。
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  冬芽 ハ未硬蓬 ノ小葉片 ヨリ成 ル、球形 、褐 色叉ハ嗜褐色 。
  葉痕 ハ`ド圓形或 ハ梢 三角形 、維 管束痕 ハ3個 、明瞭 。
効 用 果實 、葉 ヲ香料 、幹 テ杖 、by木 、茶托 、湯呑 、筆筒 、徽 藁 ハ料理 用U
分 布 北 海道 、本 州、四國 、九州。
  演習林 内:林 内各所o
附 記 演習林 内 二於 テ全 ク刺 テ訣 クモ ノ多 シ T.Makino:-Nola of Japanニ ヨレバX・
  piperitum vaL inermc b'[akino二 相 當 スルモ、本種 ハ植 栽品 卜記 シア リ、或 ハ自生 品 アル ナ ラ
  ンカQ
             92, Fagara ailanthoides Fn;;'1.
          か らす ざんせ う、 あを た ら、お ほ さんせ う
識 別  %R tF:i木、樹皮ハ短形姥欣刺 テ生 ジ、小枝ニハ鋭尖刺 アリ、葉ハ互生、奇数羽状複葉、
  小葉ハ約10封 、卵歌長欄圓形、鏡尖頭 、細鋸歯 、下面粉白、長サ3-12cm.
  冬芽ハ沈歌 、樹枝二密著、鱗片ノ数 テ認 メ得 ズ。
効 用  小細工用、函類、下駄材等。
分 布  本州中南部、四國、九州、小笠原島、'肇溝。
  演習林内:岩 谷、七瀬方面、僅少 ナリ。
             93. Fagara scliiniifotia Eugl.
            いぬ ざん せ う、 や まざん せ う、ほ そ き
識 別 落葉灌木 、さんせ う二比 シテ刺ハ葉基二限 ラズ散生ス、葉 ノ上面細毛散生。
  冬芽ハ未獲達 ノ葉片 ヨリ成 リ暗黒褐色、球形、側芽ハ枝 二密著、葉痕ハ孚月形或ハ孚備圓形、
  維管束痕ハ3個 。
効 用 幹 テ杖二用ユ、又藥用二供 ス。
分 布 本州各部、四國、九州、疏球。
  演習林内:僅 少。
            94. Pliellodendron amurense Rupr.
               きはだ、 しころ、黄 葉
識 別  r葉 喬禾、葉 ハ互生、奇数朋欺複葉、r)・葉2-6塁}、 短柄、披針形或ハ卵歌披針形、長鏡
  尖頭、圓脚 、細鈍鋸歯縁 、裏面ノ脹有毛。
                                       a%
    .:ハ環欣 テナス葉痕 ノ中央 二立 チ2個 ノ鱗片 ニテ密二包被 セラル、共形丘塚歌 ニシテ嗜褐色
  ノ密毛 アリ、樹皮ハ コルク質」達ス。
勤,翔  建築装鰍 器具材 、染料、、薬用等。
粉,布 樺 太竃北海道、本州、四國。
   演習林内:り やき坂、中山附近、僅少。
              J5. Skimmia japonica Thunb.
                み や ま し き み
識 別  常線灌木、葉ハ互生、短柄、革質、長禰圓形乃至披針形、鏡頭 、鈍端、・狭脚、一全縁 、透
  明 ノ細劉iテ有 シ香氣 アリ、核果ハ赤熟o
効 用  有毒植物、主ナル減物ハZ空 空旦±E"、3二ま遠二Z三 ≧Skimmianin一 名ミヤマシキ ミ
  ンMiyama.shikim11、 、C32H凶Nli Ogニ シテ;1三トシテ葉二存在ス。
  藥周二供ス。
1分.布 ・樺太、北海道、本州、四國、九州、琉球。
  演習林内:林 内各所 二多 シ。
           24・Euphorbiaceae. たか と うだ い科
           96.Phyllanthus fleYUOSUs Muell. Arg.
                こ ぱ ん の き
識 別  落葉灌木、枝條 ハ叢生、一節 ヨリ通常2-3枝 ヲ出ス、葉ハ互生、膜質、卵形或ハ長擶圓
  歌卵形、鋭頭Q
  !c芽 ハ通常2個 、相並 ピ球杉ナリ。鱗片 ハ数枚、褐色或ハ紅褐色、鰻痕ハ大形扁圓形或ハ宇圓
  形、隆起 ス、維管束痕ハ環歌デシテ朋瞭Q
魚 、布 。,本 州中南部、四國、九州、琉球。
  演習林内:林 内各所、僅少。
           、97. Daphn甚phyllum liumile】Maxim,
                え ぞ ゆ づ り は
識 別 常緑灌木、ゆづ りは葺似 テ小形 ナリ。
分 布  北海道、本州中南部。
  演習林内:林 内各所 二多 シ。
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            93.Mallotus japonicus Muell. Arg.
                 あ か め が し は
識 別  落葉小喬木、幼條ハ暗赤色、星毛密生、葉ハ互生、長柄、卵形或ハ菱形、長鋭尖頭、喫
  脚乃至梢々心脚 、無分裂或ハ2-3%;裂 、長サ5-20cm.初 メ星毛 テ命 ク、下面、腺黙密布、雌
  雄異株。
  冬芽ハ数個 ノ未獲達葉片 ヨリ成ル、褐色短毛密生、三角錐形、葉痕ハ塊圓形、維管束痕 ハ不規
  則 二散在 ス。
、効 用  床桂、器具材、車彌材、實 テ染料、樹皮及ピ葉ハ藥用 トナル。
分 布 本州中南部、九州、琉球、寮濁。
  演習林内:事 務河、/1野 、七瀬附近。
           99. Sapium japonicum Pax. et K. Hoffm.
               し らき、 こ くこの くわ し
識 別 落葉小喬木、葉ハ互生、長柄、卵形、倒卵形或ハ禰圓形、鎗尖頭、梢心脚、全縁、下面
  邊縁腺膿、10-12、 皮部 ヨリ白色乳汁 テ出 シ固有 ノ臭氣 アリ。
  冬芽ハ撰形、鋭頭、鱗片ハ1'2個 、褐色、葉痕ハ'f一月形。
効 用 實 ヨリ油ヲ搾ル、有毒ナリ。
分 布 本州中南部 、四國、九州、琉球Q
  演習林内:事 務所 、灰野、七瀬 、岩谷附近。
           25.Anacardiaceae. う る し 科
              100. Rhus vernicifera DC.
              うる しの き、 うる し、漆 樹
識 別  落葉小喬木、葉ハ奇数羽欺複 嚢、小葉`i-7?,、 卵状長擶圓形 、全縁、短柄、針生、裏面
  有毛、雌雄異株。
  冬芽ハ未爽達 ノ小葉片 ヨリ成ル、短三角錐形、頂端轡肋、友褐毛 アリ、葉痕 ハ大ニシテ心形 テ
  呈 ス。
効 用 器具、装飾、小細工用材、漆汗 ヲ探集 シ、實 ヨリ蝋 ヲ取ルo
  含有成分 ハ次 ノ如 シ。
   Urshiol(C20H3002)
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    Hydrourshiol(C20H訓0・2
    Urshioldimethylather(C朗H3402)
    Hydrourshioldimethylather (ClsHsOa)
分 布  支那西藏原産。
  演習林内:事 務所、灰野附近(植 栽)。
               101.Rhus tric・carha Micl.
                や ま う る し
繊 別  落葉小喬木、全株粗毛 テ布ク、葉ハ互生、奇藪羽歌複薬、小葉ハ6-7封 、卵形或ハ楷圓
  形、全縁、核果ハ不齊扁球形、粗毛密布。
  冬芽 ハ未嚢達 ノ葉片 ヨリ成 リ、褐毛密布ス、葉痕 ハ心形、維管束痕ハ3-5個 、明瞭Q
分 布 千島、北海道、本州、四國、九州。
  演習林内:林 内各所。
              IOC. IZhus javanica l..
               澱 る で、ふ し の き
識 別 落葉小喬木、葉 ハ互生、奇数羽歌複葉、葉柄 二翼 アルコ トハ他ノうるし屡F[A別 シ得 ル
  要黙ナリ、小葉ハ卵形乃至卵歌楕圓形、粗歯牙縁、上面短毛疎生、下面絨毛蜜布 、果實ハ熟後
  白粉 テ被 リ鹸味強 シ。
  冬芽・於頒 芽測 芽共綱 大藻 痕・中央・精 ・欄 色・糎 二泡 … 藻 痕・・大・
効 用  葉二生ズル患痩五倍子ハ藥用及ビ染料、材ハ浮子、護摩木等。
分 布 北海道、本州、四國、九州、嚢湾。
  演習林内:事 務所、友野、七瀬附近。
              103. Rhus Toxicodendron L.
                   var. vulgaris Yurslz.
                   f.radicaus Engl.
               っ た うる し、 うる しづナこ
搬 別  氣根性蔓董、葉 ハ互生、長柄、3出 複葉、小葉ハ卵形或ハ菱形、全縁、下面梢々短毛 テ
  布 ク。
  冬芽 ハ裸芽 ニシテ褐色ナ リQ
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  樹液 ハ有毒 ニ シテ漆瘡 テ生 ズ。
分 布 樺太 、千 島、北海道 、本 州、四國 、九州。
  演F:,林 内:林 内各所。
           26・Aquifoliaceae・  も ち の き 科・
              104. Ilex peclunculosa Miq.
              そ よご、ふ くら もち、多青
織 別  常緑喬木、葉ハ互生、長柄、卵状乃至披針歌擶圓形、急遽鏡尖頭、圓脚或ハ鈍脚、全縁、
  滑澤、長 サ5-10cm.側 脈ハ5-9封 、不明瞭、徽葉ハ紫色、雌雄雑株 、聚撒花序ハ長梗、腋階、
  雄イ乞叢ノ、 5-10イE、 款吋イ生イE叢ノ、1-3イ乞o
効 用 刷子木地、算盤珠、木櫛、洋傘ノ柄、床控 、葉 ヲ褐色染料。
分 布  本州中南部、四國、九州。
  演習林内:林 内各所二多 シo
              IOJ. Ilcx Sugerokl Maxim.
                  sttbsj). brevipedunculata DZakiiio
              あかみ の い沁 つ げ、あかつ げ
識 別  常緑灌本、いぬつけ二似 テ全形大 ナリ、葉ハ互生、卵形或ハ卵歌乃至禰圓歌披針形 、長
  サ4cm.以 下、雌花梗ハ長サ2cm.以 下、核果1・赤熟。
分 布  北海道、本州北申部。
  演習林内:山 脊部二多ク群生 ス。
             106. Ilex leucoclada へlakino
               ひ  め  も  ち
識 別  常緑灌木、葉ハ倒卵形、倒披針形或ハ披針杉、鋭頭或ハ鋭 尖頭 、狭脚、梢々全縁、長サ
  7～12cm.側 朕ハ3-7勤 、花ハ腋出、雄花・・籏生 、雌花ハ軍立、核果ハ楕々球形。
効 用 樹皮 ヨリ魏 ラ探取 ス。
分 布  北海道、本 州北中部。
  演習林内:林 内各所。
               107. Ilcx crenata Thunb.
                   var. typica Locs.
                                       sl
                 f.E1111/112t.・c5.
               い  ね  っ  げ
繊 別  常緑灌木、多枝、葉ハ互生、革質、短柄、擶 圓形、鋸歯縁、長 サ1-3cm.上 面滑澤、下
  面細鮎 ヲ布 ク、雌雄異株 、果實ハ黒熟。
効 用 版木、櫛、印材等、樹皮ヨリハ魏 テ得、生垣 、庭木 トシテ多 ク用 ヒラル。
分 布 樺太、千島、北海道、本州、四國、九州、琉球。
  演習林内:林 内各所Q
               lU8. llex dubia TrcL
                   var. inacropoda. Locs.
              あ をはだ 、ま るば うめ もご き
機 別  落葉喬木、葉 ハ互生、有柄、廣卵形、 鋭頭或ハ鏡尖頭、 圓脚乃議鋭尖脚、 微凸尖鋸歯
  縁 、長サ3-9cm.初 メ有毛、既 ニシテ毛茸 ハ下面脈上ノミニ淺存、側脈 ハ6-8封 、下面隆起 、複
  葉ニハ梢臭氣 アリ、多 クノ短枝 ヲ生ズ、核果ハ廣橋 圓形、紅熟。
  冬芽 ハ華二垂直的二著生、圓形、鱗片ハ疎二包被 シ暗紫色、光澤 テ有 ス。
効 用  小細li二用材、葉ハ茶 ノ代用hスQ
分 布 北海道 、本州、四國、九州。
  演習林内:林 内各所二多 シ。
             109.11cx geniculata MaYiui.
                ふ う りん うめ もざ き
識 別  落彙灌木、枝條ハ瘡長、概 ネ開出、Tハ 膜質、卵彫乃至長擶圓形、鏡尖頭 、鈍端、測脚 、
  細鋸歯縁、側脈ハ4-7封 、聚緻花序ハ長梗、3-7花 、下垂ス、核果ハ球形、、赤熟、裡5m瓢 許6
分 布  本州各部、四國、九州。
  演習林内:林 内各所。
           27.Celastraceae. に し き ぎ 科
             110.Evonytuus 5triatus Makino
               こ  ま  ゆ  み
繊 別  落葉灌木、蕗 ハ無翼、新條ハ緑色、葉ハ封生、短柄、卵形、鏡尖頭、細鋸歯縁。
  冬芽ハ卵形、梢々4稜 アリ、鱗片ハ紅色叉ハ紅褐色 、葉痕ハ新月形、維管束痕ハ中位、大ナリ。
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分 布 北海道、本州、四國、九州。
  演習林 内:林 内各所二多 シ。
            111 1.vonymus Sieboldianus Blu ne
                まゆみ、や まに しき
識 別  落 菓灌木、幼條ハ楕々4稜 、葉ハ封生、楷圓形乃至卵歌披針形、短鏡尖頭、圓脚、細鈍
  鋸歯縁、聚徹花序ハ腋出、葉 ヨリ短、萌 ハ4稜 無翅、本踵ハつ りばな ト医別困難 ナルモつ りば
  なノ葉ハ通常卵形ナルニ封 シまゆみハ備圓形 ナル顯、彼 ノ葉ハ先端ガ納々尾歌 二長ク尖ルニま
  ゆみハ長カラザル黙等ナリ、花若 クハ果實 ラ有 スル時 ハ匠別 二苦 シムコh更 ニナシ。
  冬芽ハ梢々球形若 クハ卵形 、鱗片ハ封生多数、幼條 卜共 二噌紫紅褐色 、葉痕ハ`1=月形、維管束
  痕ハ上部 二掌圓弧歌 二排列。
効 用 版木.小 函類、櫛材等、徽葉ハ食用 トナリ又藥 用 トナノレ。
分 布 樺太、北海道、本州、九州。
  演習林内:林 内各所。
             112.Evollylnus oxyplrylla Miq.
              つ りば な、 つ りば な まゆみ
識 別  落葉灌木、葉ハ封生、卵形或ハ倒卵形、鋭尖頭 、圓脚 、細鋸歯縁、聚轍花序ハ多花、長
  梗、葉 ヨリ梢々長 シ、導ハ5歯 縁、萌ハ球形、鈍5稜 。
  !c芽 ハ細長、紡錘形、芽鱗 ハ密 二包被 シ、陽側ハ暗紅色、陰側 ハ暗緑色、葉痕ハ三角形或ハ皐
  圓形、木髄 ハ角隅 アリ。
効 用  版木、小函材、將棊駒等。
分 布 北海道 、本州、四國、九州。
  演習林内:林 内各所。
           1]3. Evonymus melananthus Fr. et Say.
              さは だ つ 、 あ を ぢ くまゆ み
識 別 落 葉灌木、枝條 ハ租 々4稜 、線 色 、藁 ハ封生 、短柄 、通常廣披針 形 ナル モ卵 形 ナル モノ、
  長披 針形 ナルモノ等 ア リ、長鏡 尖頭 、圓脚 、細鋸歯縁 、聚轍 花序 ハ3花 、腋出 、葉 ヨリ短 、花
  ハ屠紫色 、募 ハ5裂 、萌ハ球形 。
  冬芽 ハ楯 園形或 ハ長卵形 、頂芽 ハ2枚 、側 芽ハ1枚 ノ赤褐色鱗片 二包 マル 、鰻痕 ハ小}[多、牟圓形Q
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分 布 本州中南部、四國、九州。
   演習林内:林 内各所。
            114. Evonymus lanceolatius Yatabe
               む ら さ き ま ゆ み
識 別 落 菓灌木、枝ハ細長、長ク窮旬 シ節ヨリ根 テ出ス、常二緑色、襲ハさはだつ 二此 シ細長o
分 布  本  州。
  演習林内:一 般二樹林内ノ陰地二多ク生ズ。
            --3 Evonymus japonicas Thしmb.
                var. radicans Miq.
              つ るまさ き、 ま さきか づ ら
識 別  常線蔓董、葉ノ、封生、輩ハ所ft二 根 テ褒 ス、花梗長 ク花多激。
分 布  本州中南部、九州。
  演習林内:林 内各所。
             116. Celastrus articulates Thunb.
              つ る うめ もざ き、つ るまゆみ
識 別  落 嚢蔓董、菓ハ互生、有柄、鮪 圓形或ハ梢々圓形、急遽鋭尖頭、鈍鋸歯縁、雌雄難株 、
  萌ハ球形、3殻 、種子ハ黄赤色ノ假種皮 テ有 シ、裂開スル時ハ美麗ナ リo
効 用  競賞用。
分 布 北海道、本州、四國、九州、琉球。
  演習林内:林 内各所。
            28.Aceraceae. か へ で 科
              Il7, Accr palmatum Thunb。
                か へ で、 も み ち
識 別  落漿喬木、枝條ハ無毛、栗ハ封生、長柄、膜質、圓形、心脚、多裂、裂片ハ鏡尖頭、鋸歯
  縁、初 メ細毛密生、既ニシテ無毛、雄性1・14性同株、翅果ハ無毛、果翅ハ鈍角、又バー直線。
  冬芽ハ卵IN,鱗 片ハ封生、紅褐色、枝端 ニハ2芽 相鮒 シ、枝 ハ通常2叉 状二分岐 ス。菓痕 ハ新
  月形、維管束痕ハ3個 。
効 用 画材 、家具材 、庭園樹、葉ハ眠病二効 アリFイ フ。
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分 布 北海道 、本 州 、四國 、九州。
  演習林 内:林 内各所Q
              113..Acer japonicum Thunb.
                  var. typicum Graf v. Schw.
             は う ちは か へ で 、 め い げ つ か へ で
識 別  落 藁喬木、-1.Yハ封生 、長柄 、圓彩、心脚 、径6-15cm.堂 状9-11淺 裂、裂 片ハ卵状披
  針形、鏡 尖頭 、鋏 刻状重鋭 鋸歯縁 、爾面初 メ藁柄 ト共 二絨 毛密生 スルモ既 ニシテ下 面脹腋 二髪
  毛 テ淺 存 ス、子房 ニハ長毛密布 、翅果亦有毛 、果翅 ハ鈍角。
  冬芽 ハ枝端 二於 テ通例 爾個並立 、卵形 、鱗h"ハ3-4枚 、暗紅色。
効 用  庭園樹。
分 布  北海道 、本 州、北 中部。
  演 習林 内:林 内各所Q
              119.Acer Sieboldianum Miq.
                  var. typicum Maxim.
                    subv. microphyllum Koidz.
                こ は う ち は か へ で
識 別  は うちはかへ で 二似 テ小形 又かへ で 二似 テ裂片多 ク葉裏及 葉柄 二毛 ア リ。
  果翅 ハ殆 ンドー直線 二開 ク。
分 布  本  州。
  演習林 内:林 内各所Q
              】20. Acer tenuifolium Koidz,
                ひ な う ち は か へ で
識 別  落 葉小喬木、は うちはかへで 二比 シ,.ハ 小 形 ニ シテ申裂 シ深 心脚 、鋏刻Hk芒 尖鋸 歯縁 、
  葉柄 ト共 二無毛、果實 ハuw立 、果 翅ハ殆 ンF'直 線 。
分 布  本 州中部。
  演習林内:林 内各所。
             121. Acer micrantllum S. et Z。
              こみ ね か へ で 、 こば な か へ で
                                        6.5
識 別  落 藁喬木 、全株無毛 、 鰻ハ封生 、細柄 、圓形 、心脚 、掌歌5裂 、裂片 ハ披 針歌糖 圓形 或
  ハ卵状披針形 、有尾鏡尖頭 、訣刻歌鏡鋸幽縁 、雌雄 異株 、総歌花序 ハ]5-22花 、花 ハ細小 、果
  翅 バー直線或 ハ鈍角。
  冬芽 ハ2個 ノ密著 セル鱗 片 ヨリIrkリ恰 モlli一 ヨリ1レ ルノ槻 アリ、鮮 紅色 ニシテ光澤 アリ。
分 布  本 州各部 、四國 、九州。
  演 習林 内:林 内各所 。
             122, Accr 1>aiviflorunt Fr. ct Sav・
                て つ か へ で、 て っ の き
識 別  落藁喬木 、全株初 メ赤褐色細毛 テ布 ク、葉 ハ封生、長柄 、四角形 、心脚 、長 サ6-17cm.
  3-5淺 裂、裂 片ハ三角歌卵 形 、短鏡尖頭 、細 重鋸 歯縁 、雌 雄異株 、穗欣様 圓錐花序 ニハ赤褐色
  細毛密生 、;}'一實 ハ有毛 、 果翅 ハ鈍 角。
  冬芽 ハ2-3個 ヅ ツ楕端 二生 ズ、示肯四 角隅 ア リ、側芽 ハ枝 二密 著:、鱗片 ハ紅緑色 、葉痕 ハ狭 ク大 、
  維管 束痕 ハ5個Q
効 用  小 細工用、薪炭材 。
分 布  本州各部 、四國 、九 州。
  演 習林 内:林 内各所 、特 二中山、杉尾峠聞 二多 シc
              1`?3.Acer ru丘nervc S. ct Z.
          う りは だ か へ で 、 うbの き、か う も りか へ で
識 別  落 葉喬木 、樹 皮 ハ緑色 、黒條 ア リ、葉 ハ封生 、長柄 、贋倒卵欣 圓形、圓脚 或 ハ心脚 、長
  サ6-1?cm.3-51裂 、裂片 ハ三角形 、鋭 尖頭 、重細鋭歯牙縁 、下面脈上赤褐色軟毛 ヲ布 ク、線
  歌花序 ハ頂生 、有毛 、子房 ハ細毛 密布 、翅朶 ・・有毛 、架翅 ハ鈍 角 、長 サ2-2.5cm,
  冬芽 ハ梢紡錘 形、有柄 、鱗 片 ハ2枚 、紅褐色 、光澤 アリテ堅 ク包 ミ1枚 ノ如 ク見 ユ、葉痕 ハ狭
  長 、歴 セラ レタルV字 形 、維管 束痕 ハ通常3個 、稀 二5個 。
分 布  本 州各部 、四國 、九 州。
  演習林内:林 内各所。
             124. Acer crataegifolium S. et l,.
               うhか へ で 、 め うhの き
識 別  落葉喬 木、幼條 ニハ赤褐色短毛 テ布 クQ葉 ハ封生 、細柄 、膜 質 、卵形 、鏡 尖頭 、心脚 、
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  鋏刻状鋸歯縁、屡々3淺 裂、初 メ脈腋 二赤褐色短毛 テ生ズ、雌 雄異株、果翅バー直線。
  冬芽ハ短紡錘形、鱗片ハ暗紅緑色、頂芽二於 テ2個 堅 ク包ム、葉痕ハ独小、新月形。
効 用  箸材、木皮 ノ粘液7抄 紙用。
分 布  本州中南部、四國、九州。
  演習林内:林 内各所。
              125.Acer pictum Thunb.
                 var. typicum Graf v. Schw.
                    subv. eupictum I)ax.
          いた やかへ で、つナこもみ じ、 ご きはかへ で
識 別  落葉喬木、幼條パ鮮褐色、葉 ハ封生、概 ネ5濁 裂、裂片ハ全縁、鋭頭、果翅ハ鏡角。
  冬芽ハ長卵形、租稜角アリ、鱗片 ハ紅色、光澤 アリ、葉痕ハ挾 ク芽 テ團ム、V字 形。
  維管束痕ハ3個 。
効 用  板材、室内装飾、家具、小銃 ノ墓木、器具材等。
分 布 北海道、本州、四國。
  演習林内:林 内各所。
              126.Acer pictum Thunb.
                 var. typicum Graf v. Schw.
                    subv. Mayri Koidz.
               あか いた や、べ にいた や
識 別  いたやかへで 二比 シ幼條ハ紅褐色、葉 ハ概 ネ7淺裂、果翅ハ李行 シテ頂端往々相接近 ス。
分 布 北海道、本州、四國。
  演習林内:林 内各所。
              127.Acer pictum Thunb.
                 var. dissectum Wesmael.
             あ さひ かへ で、 え ん こ うかへ で
識 別  落葉喬木、葉ハ封生、長柄、圓形、牛圓形或ハ圓腎形、梢載脚 、心脚或ハ圓脚、5-7深 裂、
  裂片ハ披針形或ハ狭長樺圓形、有尾鋭尖頭或ハ鏡頭、全縁 、雄性、雨性同株、翅果ハ無毛、果
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布  本州各部 、四國。
演習林 内:林 内各所 。
           125. Acer carpinifolium S. et 7..
            や ま しば か へ で 、 ち ざ りの き
別  落 藁喬木 、葉 ハ封 生 、有柄 、倒卵歌 長楕 圓形 、鋭尖頭 、尾端 、鈍脚乃至心脚 、重歯牙縁 、
側 脈 ハ李行 、20-24封 、下面特 二xr二 滑 ヒ櫃毛 テ布 ク、翅果 ハ翅 ト共 二長 サ2-?.5cm.果 翅 ハ
鈍角。
冬 芽ハ卵形叉 ハ圓錐 形、4稜 角 ア リ、鱗片 ハ噌紅又 ハ紅色 、縁邊 ハ梢 黄緑色 、基部 二白色長軟
毛 ア リ。
i_痕 ハ挾 三角形 、維 管束痕3個、本 種 ノ葉柄部 ハ冬期落下 セズ、`r春 マ デ淺 ル モノ多 シ。
布 北海道 、本 州、四國 、九州。
演 習林 内:林 内各所 二多 シ。
            129.Acer nikoense Maxim。
           め ぐす りの き、 ちや うちや の き
別  落葉 喬木 、幼條 ニハ漿柄 襲下面並 二花部 卜共 二粗 毛密布 、嚢ハ封生 、イ∫柄 、3出 複jk;.-1.、
小 鰻・・長禰 圓形 、不齊鈍 鋸繭縁 、 子房 ・・有毛 、 翅 果・・大 形、 短毛密布 、 某翅 ハ長 サ3cm.鈍
角。
冬芽 ハ細長紡錘 形 、数 個鮭立 、芽鱗暦 賜色 、灰 陽密毛 ア リ、葉痕 ハ挾 ク芽 ノ底 部 ヲ園続 ス、縁
端 二長毛。
用  樹皮煎汁 テ洗眼藥 トス。
布  本 州中南部、四國 、九 州。
演 習林 内:友 野 、七瀬間 ノー部 、稀 。
        29.Hippocastanaceae. と ち の き 科
           130.Aesculus turbinata Blume
               こちの き、七葉 樹
別  落漿喬木、葉ハ封生、掌状複葉、小葉ハ通常7個 、圓錐花序ハ頂生、種子ハ栗 二似テ肥大。
冬芽 ハ長卵形、四稜角、鱗片ハ多数、赤褐色、粘液 テ分泌ス。
側芽ハ小形、拷状球形、蘂痕ハ大、孕圓形叉ハ卵形、頂 芽二接 スルモノハ幅狭 ク新月若 クハ線形、
 G8
  維管束痕 ハ5-10個 、明瞭 、弧1伏二排列Q
効 用 漆器木地、机 、家具、盆、棟梁等、實ハ食用。
分 布  北海道、本州各部。
  演習林内:林 内各所。
            30.Sabiaceae, あ を か づ ら 科
             131.Meliosma myriantha S. et 7,.
                あ は ぶ き、あ は き
識 別  落 葉喬木、漿ハ互生、有柄、擶圓形乃至倒卵朕長擶圓形、短鏡尖頭、梗脚或 ハ圓脚 、微
  凸尖鋸歯縁、長 サ9-18cm.爾 面脈上粗毛 テ布ク、圓錐花序ハ頂生、粗毛密布、核果ハ球形。
  赤色、揮6mm.
  冬牙ハ数個 ノ未磯達葉片 ヨリ成ル、褐色毛密生、1痕 ハ孚圓形 、孚儲圓形叉ハ倒卵形、維管束
  痕ハU字 形 二排列Q
分 布  本州中南郡、四國、九州。
  演習林内:林 内各所。
              1;2.Meliosma tennis Matiui.
                 み や ま は は そ
識 別  落葉小喬木、全株細毛ヲ布ク、鰻ハ紙質、倒卵歌樹楕圓形、鋭尖頭、鋭脚 、波欣鋸歯縁 、
  圓錐花序ハ頂生。
  !c芽ハあはぶき二比 シ小形、2-3個 ノ未獲達 襲片 ヨリ成ル、褐毛密生/, 艇痕ハ孚圓、掌欄
  圓うくハ倒卵形、維管束痕数個、v字 形二排列。
分 布  本州各部、九州。
  演習林 内:林 内各所。
           31.Rhamnaceae. くろ うめ もどき科
            135. herchemia racemosa S. et"L.
                くまやなぎ＼くまふち
識 別  禁縁性灌木 、董ハ暗緑色又ハ黒色、mハ 互生、卵形乃至擶圓形、全縁、下面粉白、圓錐
  花序ハ頂生、果實ハ楯圓形、米粒大、初 メ赤色、後黒熟。
  冬芽ハ縦断卵形、李面ハ枝 二密著、鱗片ハ1枚 、革質 、堅 ク包被 ス、脊部二2條 ノ隆起線 アリ、
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  翌年 二到 リテ芽 ノ伸長後 モ落下 セズ、残ルo
  葉痕ハ突出 シ扁圓形。
効 用 董 テ杖 トナス。
分 布 本州各部、九州、琉琉 塁溝。
  演習林内:七 瀬、事務所附近。
             134. Rhamnus crenata S. et Z.
               い そ の き、 う ば き
識 別 落彙灌木、全株褐短毛 テ布 久 葉ハ互生、短楓 卵形、禰圓形或ハ長樺帥 杉、鋭尖頭 、
  細鋸歯縁。
  果實ハ球形。
  !c芽 ハ未焚達 ノ契片 ヨリ成 リ三角塔形、友褐色 ニシテ、密毛 ラ生ズ、頂芽 ハ先端轡曲、側芽ハ
  枝二梢歴著ス。
  漿痕ハ孚圓若 クハ不齊圓)..維 管束痕ハ3個 、明瞭。
分 布  本州各部、四國、九州。
  演習林内:事 務所、友野、七瀬附近。
             73.5.Rhamnus japonica Maxim.
                くろ うめ もざ き、鼠 李
識 別  落 漿灌木、刺アリ、側出或 ハ頂生、嚢ハ封生叉ハ互生、又短枝 ヒニ叢生、倒卵歌長擶圓形、
  細鋸歯縁、側脹 ハ弓形4-5封 、雌雄異株、核果ハ球形、黒熟、ひよどりノ類好 ミテ之 レテ食 ス。
  ・冬芽ハ梢長 ク轡曲、『三角塔形、鱗片 ハ暗褐色、邊縁 二僅カニ毛 アリ。
効 用  小細工用、實ハ下剤。
分 布 北海道、本州、四國、九州。
  演習林内:僅 少テ生ズ。
              136. Hovenia dulcis Thunb.
                  var. Qlabra Makino
                け ん ぽ 墜な し
識 別  落艇喬木、襲ハ互生、廣卵形、鋭尖頭、稽心脚、鋸歯縁、3行脈、長サ10-15cin.聚 轍
  花序ハ多花、腋出、無毛、果實ハ球形、果柄ハ肉質、帯赤色 、皆無毛。
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  冬芽ハ1-2個 ノ鱗片 ヨリ成ル、帯黒褐色ノ密毛アリ。
効 用  装飾材、文房具、火鉢、盆等 ノ用材、果柄ハ食用甘味 アリ。
分 布  本州北中部。
  演習林内:事 務所、友野、七瀬附近。
            32.Vitaceae. ぶ だ う 科
              137. Vitis flexuosa Thunb.
             さん か くつ る、 ぎや う じや のみ つ
識 別  落 薬蔓董、巻髪ハ2岐 、葉ハ互生、長柄、廣卵形、鋭尖頭或ハ凸頭 、概脚或ハ載形ナ伏心
  脚 、微凸尖歯牙縁 、三角形或ハ3裂 、下面脈 ヒ或ハ脈腋二褐色毛茸 テ生 ズ、密錐花序ハ策 二封
  生、漿果ハ球形、黒熟樫6-7mm.
効 用  果實 テ食用。
分 布  本州各部、九州、肇鰐。
  演習林内:林 内各所。
              1:35.Vitis Coignetiae Yulliat.
                3く゜  ま  ぶ  ナこ  う
識 別  蔓董、襲大形心脚 即彦、稜:三角"」こ二3-5裂 、不等歯矛_h面 李滑、下面赤褐色、綿毛霧
  布、漿果球形、黒熟。
効 用 實 ハ食用、叉酒テ醸ス、蔓ハ縄 二撚ノレ。
分 布 樺太、北海道 、本州、四國、琉球。
  演習林内:中 山附近。
           139、 Aml)elops;s heteropllylia S. et Z・
               の  ぶ  だ  う
識 別  落蘂蔓董、全株短毛散生、巻髪・・2岐 、薬・・互生、長柄、圓心形、三角縁或ハ3-5分 裂、
  裂片ハ卵形、往々夏二凹刻、鈍歯牙縁 、聚徹花序ハ2岐 生、葉ハ封生、漿果ハ球形、紅白紫碧
  等一定 セズ。
分 布 北海道、本州、九州、毫灘。
  演習林内:事 務所、友野、七瀬 、岩谷附近。
           140. Parthenocissus trictispidata Planck.
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                つ た、な つづた、地錦
識 別 落彙蔓董、巻類ハ短 久 多岐、吸盤 二終 ハル、贈 ・互生、樹 丙、圓心形、3淺裂或ハ3Fli,
  微凸尖歯牙歌粗鋸f縁 、聚轍花序ハ腋出、多花 、漿果ハ球形、黒熟。
効 用 槻賞用 トシテ敏々壁塘 二纂 セシム。
分 布 北海道、本州、九州、琉球 、塁濁。
  演習林内:一 般 二多 ク、つた うるしト共二杉共 ノ他 ノ樹木二華縁 ス。
            33.Tiliaceae. し な の き 科
               141. Tilia japonica Siml:.
                し  な  の  き
識 別 落葉喬木 、幼條ニハ褐毛 テ布 ク、襲ハr'f、 長柄 、'亡・形、鋭尖頭、微凸尖鋸爾縁 、下面
  脹間褐毛 テ布ク、果實ハ梢球形、短毛密布。
  冬芽ハ卵形、鱗片ハ暗赤r'.2枚 アリ、光澤ヲ有ス、葉痕ハ疋ド圓形。
効 用 彫刻材、鉛筆材、器具材、樹皮ハ強靱ナルテ以 テ縄 トナ シ或ハ麻 ノ代用 トナス。
分 布 北海道 、本州、四國、九州。
  演習林内:林 内各所。
            34.Dilleniaceae, さ る な し 科
              142, Actinidia callow ]Lindi.
                   var. arbuta Marino
               さるな し、 しら くちつ る
識 別  落葉蔓董、葉 ハ互生、長柄、廣榴彗圓形、急遽鋭尖頭、圓脚、刺尖鋸歯縁、長サ10cm,許 、
  下面脹上髪毛 アリ、雌雄異株、聚轍花序ハ腋出、漿果 ハ梢球形、緑黄色、長 サ約2.Scm.
効 用  太 キ董ハ茶瓶敷 筆立等、樹皮ノ織維 ヨリ縄 、樹幹ハ剥皮 シテ床桂。
分 布 樺太、北海道、本州、四國、九州、豪潴。
  演習林内:林 内各所。
            `143.Actinidia polygama Planch.
                また たび、なつ うめ
識 別  落葉蔓董、葉ハ互生、有柄、廣卵形、鋭尖頭、圓脚、微凸尖鋸歯縁、長 サ9-15cm.爾
 fJ
  面脈上髪毛散生、花候 ニハ菓二白斑 テ生 ズ、漿果 ハ卵状長 r形 、賭黄色 、懸垂。
効 用  鰍葉ハ食用、董葉實共 二猫嗜好 ス。
分 布 樺太 、北海道 、本州、九州。
  演習林内:林 内各所。
            35.Theaceae. つ ば き 科
              144.  Eurya japonica Thunb.
                ひ  さ  か  き
識 別  常緑小喬木、全株無毛 、nハ 互生、短柄、革質、擶圓形乃至披針形、鋭頭乃至圓頭、鋭
  脚、鈍鋸薗縁、雌雄異株、漿果ハ球)f.久紫黒色。
効 用 庭木、枝葉 テ焼 キタル友汁 テ染料、枝 ラ敏々神事 ノさか き二代用 スQ
分 布 本州各部、九州、琉球、肇濁。
  演習林内:下 木 トシテ昏所 二生 ズ。
              (45.Camellia ja i・nica L.
                  var. hortensis Makiiio
                つ   ば   き
識 別  常線小喬木、鰻ハ互生、革質鈍鋸歯縁。
効 用 器具材、種子 ヨリ油 テ取 ル。
分 布  植  栽。
  演習林内:灰 野附近 二僅少。
    本品ハ次野部落二植栽セルモノノ逸出品ナルベシ、帥 チ次野 ノ演習林境界 二入 リテ間モナ
    キ林道 ノ上下岩石地二生ズルモノデ、他ノ場所 ニハ未 ダ之 レテ見ズ。
           146.Stewartia pseudocamellia Maxim
               な つつば き、 しや らの き
識 別  落葉喬木、cハ 互生、短柄、棚 則形或ハ倒卵欣儲圓形、急題鋭尖頭、鋭尖脚乃至圓脚、
  細鋸歯縁 、下面奨柄 卜共二絹毛 テ生 ジ脈上ニハ密生、花ハ短梗、腋出、白色Q
  冬芽、扁厘紡錘形、外部ノ鱗片ハ脱落 シ易ク、濃暗褐色、内部ノモノハ光澤アルi白 色毛密生
  ス、藁痕 ハ傘月形。
効 用  皮付ノ儘丸木桂二賞用ス、器具薪炭材等6
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分 布  本州中南郡、匹1國、九州。
  演習林内:林 内各所。
           36.Stachyuraceae. き ぶ し 科
             141. Stachyurus praecox 5. et L.
               き ぶ し、 ま め ぷ し
識 別  落漿灌木、全株無毛、葉ハ互生、有柄、卯形或ハ構圓形、鋭尖頭、梢心脚、細鋸蜘縁 、
  穂欣花序ハ腋出懸乖、黄色ニシテ早春葉二先立 チテ開花 スo
  x 二於テ頂芽 ハ頭尖卵)f:或ハ短圓錐形、鱗片ハu褐 色、光澤 アリ、5圓 稜 アリテ断面ハ梅花
  状 ラ呈 ス、側芽ハ枝 二屡著 シ頂尖卵形テ呈ス。彙痕ハ皐圓形或ハ三角形、維管束痕ハ3個 ニシ
  テ中央 ノモノブ<ナリo
効 用  槻賞用、薪炭材。
分 布 北海道 、本州、四風 九州、琉球。
  演習林内:林 内各所。
           57.Thymelaeaceae. ち んちや うげ科
              ]4R. --aphne kiusiana Miq.
               こせ うの き、は な ちや うち
識 別  常緑灌木、襲ハ短柄、披針状長構1圓彰、鋭頭、狭脚、花ハ蕪枝 二頂生、頭状 二擬籏、果
  實 ハ卵形、赤熟、味辛、有毒、樹皮ハ強靱。
分 布 本州各部、四國、九州。
  演習林内:内 杉谷方面 ニテ僅少 テ獲見セルノz。
           38.Elaeagnaceae,  ぐ  み  科
             14f>. Elaeagnus umbellata Thunb.
                あ き ぐみ、かは らぐみ
識 別  落葉灌木、董ハ往々有刺、葉ハ互生、擶 圓形、廣擶圓形或 ハ卵欣長構彗圓形、鈍頭 、挾脚 、
  上面ハ疎二下面ハ密二銀白色鱗屑テ布 ク、邊縁屡々敬縮、花ハ腋出、1-7篠 生、果實ハ球形 、
  或ハ屋擶圓形、赤r,長 サ6--Rnun.
  冬芽ハ未爽達 ノ葉片 ヨリ成ル、頂芽ハ側芽 ヨリモ大ニシテ三角塔形、側芽ハ梢扁李 、枝上二直
  立、鱗屑ラ以テ被 ハル、葉痕ハ孚月形。
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効 用  果實 ハ食用、叉観賞用 トシテ庭園二植栽 ス。
分 布  北海道 、本州、九州Q
  演習林内:中 山附近 、僅少。
           39・Alangiaceae. う り の き 科
            150. Alan;ium platanifolium Harms.
                 var. macrophyllum Wang.
                う  り  の  き
識 別  落葉灌木、葉ハ大形、互生、掌状淺裂、花ハ腋出、2-3花 、白色。
分 布 北海道、本州、四國、九州。
  演習林内:陰{燕 ナル樹林地内二生 ズ。
           40.Araliaceae.  う こ ぎ 科
              1.51. Acanthopanax senticotium Harms.
                え ぞ う こ ぎ
識 別  落葉灌木、刺散' _.葉 ハ互生、掌状5H..小 葉ハ倒卵}閃楕圓形、鋭尖頭、軍鋭鋸歯縁 、
  脈上捲縮毛 テ布ク、漿%1:一ハ廣 ICI形、黒色J
分 布  北海道、本州。
  演習林 内:中 山枕谷附近、稀 ナリ0
            152. Acanthoranax spinoguln Nliq.
                う   こ   ぎ
識 別  落葉灌木、高 サ2-3m,華 面ニハ刺散生、刺ハ眞直、側扁、廣脚、葉ハ 互生長柄、掌歌
  5,'fi、小葉ハ卵形、鏡頭、襖脚、上雫部鈍鋸歯綴、花梗ハ葉椚 ノ李長、漿製ハ球形、黒熟。
効 用  徽芽 テ食ス。
分 布  本州各部',
  演習林内:友 野附近 、僅少。
             153.KalopanaX innovans Miq.
                たか のっ め、い もの き
識 別  落葉小喬木、葉ハ互生、長柄、3出 複葉、小菓ハ擶園歌卵形乃至卵歌披針形、鋭尖頭、
                                        r5
  鏡脚乃至鈍脚、芒尖細鋸歯縁、一ド面脈腋淡黄色捲縮毛密生、撒形花序ハ梢圓錐歌、漿果ハ梢球
  形、紫熟゜
  冬芽 二於 テ頂芽 ハ三角錐形、側芽ハ不齊卵形、鱗片ハ暗緑色、李滑、縁蓬 二細幽テ有ス、肉眼
  ニテハ認 メ難 シ、葉痕ハ開ケルU字 形、維管束痕ハ通常7個 アリ。
効 用 箸,下 駄 、経木材等。
分 布  本州各部、四國、九州。
  演習林内:林 内各所 二多 シ。
           154. Kalopauax sciadophylloides Harms.
                こ しあぶ ら、 ごんせ つ
識 別 落葉喬木、葉ハ互生、長柄、5出 複葉、稚樹 二左 リテハ3;i;ノ モノヲ混ズ、小葉ハ廣倒
  卵形、芒尖鏡歯牙縁、下面粉白、脹腋 ハ葉柄F共 二淡褐 色軟毛 ヲ生ズ、漿果ハ扁球形、紫黒色。
  冬芽ハ圓錐形、鱗片ハ2-3枚 、暗緑色若 クハ嗜緑褐色、葉痕ハ大、明瞭 、年齢界二在 リテハ重
  畳 シ此ノ部ノ枝 ハ膨大ス、開キタルV字 形、維管束痕ハ11-15個 、明瞭ナ リ。
効 用 経木、下駄材、轍芽 テ食用。
分 布 北海道、本州、四國、九州。
  演習林内:林 内各所二多 シ。
             IJJ. halopanax riciuifolius Miq.
                せん の き、は りぎ り
識 別  落葉喬木、董面ハ有刺、葉 ハ互生、長柄 、掌;ll:、6-7淺 裂、鋸歯縁、漿果ハ梢球形Q
  冬芽二於テ、頂芽ハ側芽 ヨリモ大、尖頭 李球形又ハ圓錐 形、 };ハ 多数、葉痕ハ狭細、冬芽テ
  園続 ス。
効 用 指物用材、盆、膳、器具、木履等、徽芽ハ食用。
分 布 樺太、千島、北海道、本州、琉球。
  演習林内:林 内各所。
  本種二似テ葉 ノ訣刻深キモノテ
               Kalopanax ricini飼ius.11ic].
                va既Maximowiczli C. K. Schn.
               あ くだ ら、はりぎり  h云 フ。
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               1.56. Aralia chinensis L.
                   var. canescen  Matsum.
                 め  だ  ら
識 別  落葉小喬木、莚面ニハ鏡刺密生、蘂ハ互生、2回羽欣複葉、長サ.50-100cm,小 葉・・卵形
  又楷圓形、鈍鋸歯縁、下面粉白、爾面脈上葉柄 ト共二褐色短剛毛ラ布ク。
  冬芽ハた らのき二始 ンド等 シ。
効 用 千 島,北 海道、本州、琉鼠 肇湾。
  演習林内:林 内各所。
               157.Aralia chinensis I,.
                    var. glabrescens lt'latsum.
                た らの き、 うs'も ざ き
識 別  めだ ら二似 ルモ葉柄及 ビ葉面脈上 ニハ大小鏡刺 ヲ生ズ。
  冬芽ハ圓錐形、鱗片 ハ褐色、刺 ヲ生ズ、側芽 ハ扁李、韮 二密著 ス、葉痕ハ水牛角朕、幹 ノ牟周
  以上ヲ園続 ス、維管束痕ハ20個内外、明瞭。
効 用 箱 、机、木魚、將棊駒、盆、杓子材等、徽芽 ハ食用。
分 布  本州各部、九州。
  演習林内:林 内各所。
            41.Cornaceae み づ き 科
            158.Corms brachypoda C. A. Mey
               くまのみ づ き、 さは みづ き
識 別  落葉喬木、幼條ハ赤褐色、短毛疎生、葉ハ封生、有柄、卵状擶圓形乃至長櫓彗圓形、急遽
  鏡尖頭、下面粉白、偲毛散生、聚轍花序 ハ頂生、無苞、花 ハ黄白色。
  冬芽ハ頂尖、角隅 アリ、灰色毛 テ生ズ、葉痕ハ三角形。
効 用  器具、小細工 、玩具材等。
分 布  本州中南部、四國、九州。
  演習林内:事 務所、友野附近Q
             159. Corms controversy E{emsl.
                み    つ    紮
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繊 別  落葉喬木、幼條ハ濃褐色、くまのみづき二比 シ葉ハ互生・幼木ニテハ枝條ハ車輪歌二出
  ヅ、頂芽ハ長卵形、鱗片ハ多数、堅 ク包被ス、暗紅色、光澤 アリ、側芽ハ小、葉痕 ハ字圓形。
効 用 前者二等 シ。
分 布 北海道、本州、四國、九州。
  演習林内:林 内各所。
              16U. C;ornus Kousa liuerb.
             や まぼ うし、や ま ぐは、四照 花
議 別  落葉喬木、葉 ハ封生、短柄、廣卵形、急遮鏡尖頭、尾端、不齊細鈍歯牙縁、雨面偲毛散
  生、下面脹腋黄褐色軟毛密生、頭花ハ約30花 、萢片 ハ4.白 色緋歌、美 ナリ、果實ハ球形、紅
  ,,,,X15-20mm.
  冬芽ハ2個 ノ合著セル鱗片 ヨリ成ル、檎端二立 ツモノハ圓錐形、花芽ハ球形、鱗片ハ暗紫褐色
  ノ密毛 アリ、葉痕ハ挾 ク殆 ンド芽 デ園続 ス。
効 用  鉋毫、馨柄、木槌、共 ノ他農具柄等、又櫛材或ハ鑛作用材 トス、果實 ハ食用、桑 果二似ル。
分 布 本州各部、四國、九州。
  演習林内:林 内各厨。
             161. Aucuba japonica Thunb.
                  var. borealis Miyabe
                ひ め あ を き
議 別  常緑灌木、あをき二似 テ枝條 ハ常二緑色、葉ハ互生、小形、下面中肋僅毛疎生、果實ハ
  廣擶園形、或ハ稠球形、小形。
効 用  箸、杖、水櫛、洋傘柄等、葉ハ牛馬ノ飼料、尚葉ハ藥用二供ス。
分 布  北海道、本州。
  演習林内:下 木 トシテ各所 二多 シQ
             162.Helwingia japonica Willi.
                をよ  な  し、  カユ  ノご
綾 別  落葉灌木、董ハ常二黄緑色又ハ暗線色、艇ハ互生、長柄、卵a 圓形、鏡尖頭 、細鋸歯、
  雌雄異株、花ハ葉上面中部附近 二生ズ、雌花ハ1-4、 雄花ハ多数叢生 ス、核果ハ梢球形、黒紫
  色、頂芽 ハ三角錐形、鱗片ハ線褐L 陰面ハ緑色、側芽ハ小、扁卒、梗杉、枝三!堅著、葉痕ハ
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  李圓形、維管束痕ハ1個 、中位。
効 用  本州各部、匹1國、九州、皇湾。







          42・ Clethraceae   リ よ う 毒ミ科
              1G3. Clethora barbinervis S. et Z.
              b  よ  う  ぶ
別  落艇小喬木。幼條 二星状毛 アリ、葉ハ互生、倒廣披針形、叉ハ倒披針形、表面ニハ中肋
上叉ハ全面 二裏面 ト共二星歌毛 アリ、複穂歌花序ハ頂生、花軸ハ星歌毛 テ布ク。
冬芽ハ3個 ノ未螢達漿片 ヨリ成 ル、梢三角錐歌、先端梢轡曲、次白色短毛密生、葉痕ハ,.圓 叉
ハ三角形、維管束痕ハ中位 、1個。
用  床柱、挽物 、盆、洋傘柄等、徽葉 ハ食用。
布  北海道、本州、四國、九州。
演習林内:林 内各所。
          43.Ericaeeae'つ つ じ 科
             1G4. Tripetaleia paniculata S. et L.
             ほ  つ  つ  じ
別  落葉灌木、幼條ハ有稜角、赤褐色、葉ハ互生、菱形或ハ菱状倒卵形、鐙頭、鈍端、僕脚、
中肋ニハ楕細毛ア リ、圓錐花序ハ頂生、花ハ白色、紅采。




          1G5. Menziesia ciliicalyx Maxim.
          つ りがね つつ じ、 う ら じろや うら く
別  落葉灌木、分岐多シ、葉ハ互生、長倒卵形、又ハ廣倒披針形、金縁 ナルモ微毛縁、爾端
尖ル、裏面ハ多少白色、導ハ5裂 、長短相孚 ス、腺毛 アリ、花冠ハ鐘形、雄蕊ハ10個 、花綜ハ
∫ド以下 二毛アリ。
布  本州中南部 、四國。
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  演習林内:林 内各所。
           1GG.1Zlzododendron Metternichii 5. et l_.
                var. houdoense Nakai
               ほ ん し や く な げ
識 別 常線灌艦 葉 ハ互生。倒披釦 彦又・・倒挾灘 彫 、令縁、雨端尖ル、裏面ニハ銀白色叉ハ
  帯褐色ノ毛生 ジ、肉眼 ニテハ毛 ノ如 ク見エズ、花梗ニハ褐毛疎生 スルモ後無毛 トナル、花冠ハ
  淡紅色 、7裂。
分 布  本州中南部、四國。
  演習林内:岩 石地二多 シ。
            167.Rhododendron Keishci Miq.
                ひ か げ つ つ じ
識 別  常線灌木、輩ハ傾上、葉ハ互生、枝端ニハ叢生、全縁、構1圓杉乃至披針形、裏面ニハ初
  メ粒状ニシテ後鱗片化スル腺 アリ、花梗ニハ腺球 アリ、花冠ハ淡黄色。
分 布 北海道 、本州、九州。
  演習林内:七 瀬附近 ヨリ本流二滑 フテ下ル岩石地 二多 シ。
           1G8. Rhododendron japonicum Suring.
              れ んげつ つ じ、お につつ じ
識 別  落葉i 、分岐多 シ、葉ハ互生、倒披針形、邊縁 ハ全縁波歌テナシ疎毛 テイ仁ズ、表裏共
  葉脈上二疎毛アルモノトナキモノhア リ、花梗ハ募片 ト共二腺毛テ有ス、花 ハ淡朱色Q
  冬芽 二於 テ花芽ハ肥大、卵形、鋭頭、鱗片ハ褐色、邊縁 二次白毛 アリ、葉芽 ハ小形 、長卵形、
  鋭頭 、葉痕ハ雫園彩、維管束痕ハ1個 、中位。
効 用  観賞用、花ハ有番又藥用。
分 布 北海道、本州、四國、九州。
  演習林内:中 山杉尾峠間、三國峠附近Q
           1(i9. Khododendroit Jal)onicuin Surillg.
                 var. glaucophyllum Nal;ai
               う らじろれ んげ つつ じ
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識 別  前者 二似 ルモ葉裏ハ粉白ナリ。
分 布  本州中部Q
  演習林内:中 山杉尾峠間、三國峠附近。
           110. Rhododendron reticulatum D. Don
                こばの みつばつ つ じ
識 別  落葉灌木、高 サ2-4m.枝 ハ密生、芽 二褐毛、幼條 二短毛 アリ、葉ハ初 メ外旋、廣卵形、
  花ハ枝 ノ先端二2-3個 宛出デ葉芽 ト共二混芽中二存在ス、花梗ハ短 ク褐毛 アリ、花冠ハ紅紫色
  美ナリ、雄蕊10本Q
  果實ハ長 サ1cm.許 、褐毛多 ク多少曲ル。
効 用  観  賞。
分 布  本州中南部、四國、九州。
  演習林内:芦 生演習林事務既及次野附近。
    四月下旬、未 グ諸樹 ノ冬芽開カザル以前二於 テ満開 トナリ美観 テ呈ス。
            171. Rhododendron nudipes Nakai
                き い こ くみ つ ばつつ じ
識 別  落葉灌木、分岐多 シ、幼條二毛 ナシ、葉柄ニハ表面ノ溝二毛 アル外毛 ナシ、葉ハ廣倒卵
  形、基部模形、先端急 ニセマル、表面緑色、裏面ハ淡白、淡褐毛生 ジ、特二中肋 ノ基部 二多 シ、
  子房ハ有毛Q
分 布 本州、九州。
  演習林内:三 國峠 、三國嶽、及櫃倉谷ノ上部等一般 二高嶺部二多 シ。
           17'?.. Rhododendron Kaempferi Ylancli.
                や まつつ じ、つ つ じ
識 別  H   、分岐多シ、幼條ニハ褐色剛毛テ布ク、春葉ハ糖圓形又ハ廣卵形、表面二毛 ア
  リ、秋葉ハ匙状又ハ長倒卵形、花梗ニハ褐毛密生、奪片ハ卵形又ハ擶 圓形、花ハ煉瓦紅色叉ハ
  紅紫色 ノモノ最 モ多 ク緋色 、白色等ノモノモアル。
分 布 北海道 、本 州、四國、九州、琉球。
  演習林内:林 内各所。
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              173.Epigaea l1S12Lo1Cil Maxim.
               い は な し、 ぢ な し
識 別  常緑飼旬性灌木、幼條二褐色粗毛 テ布 ク、葉ハ互生、長擶圓形或ハ鮪圓形、毛縁、練歌
  花序ハ頂生、花冠ハ美 ナルモ裏面二表ハ レ表面 ヨリハ殆 ンド見エズ、渠實 ハ扁球形、有毛、肥厚。
効 用  果實ハ食用。
分 布  北海道 、本州北中部。
  演習林内:一 般 二多 ク、地面 テ悉 ク本種ニテ占領 シテ居ル個fア リ。
             174.Leucothoe Grayana Maxim,
                 var. typica H. de Boiss.
        (L.Grayana Maxim. var Maximowicziana Takeda)
              お ほ は な ひ り の き
識 別  落葉灌木、分岐多 シ、芽 ノ鱗片ハ永存性、葉ハ互生、殆 ンド無柄、擶 圓形、廣卵形或ハ
  長擶圓形、毛縁、縮歌花序ハ枝端 二頂生、苞ハ細長、永存性、子房ハ無毛、萌ハ扁球形、無毛。
分 布  北海蓮 、本州北 中部。
  演習林内:中 山杉尾峠聞、三國峠附近。
            17.5.Meisteria campanulata Nakai
             (Enlcianthus campanulata Nakai)
               さ ら さ ご う だ ん
機 別  落葉灌木、葉ハ互生、枝端 ニハ叢生、倒卵形、鈍頭、模脚、芒尖細鋸歯縁、下面脈間赤
  褐色絨毛 テ生ズ、総状花序ハ下乖、枝端 二頂生、花軸ニハ褐色毛茸密生、萌ハ擶圓形、傾上。
  冬芽ハ卵形、最外鱗片ハ脱落 シ易 ク帯黄褐色 テ呈 シ内部 ノモノハ紅色 ニシテ密二包被 ス、葉痕
  ハ小形。
効 用 老大ナルモノハ丸太ノ儘磨キテ床柱 トナス、観賞用。
分 布 北海道、本州、四國、九州。
  演習林内 ジ林内各所Q
             17G. Pieris japonica D.-ion
              あせび、 あせぽ の き、 馬酔木
識 別  常緑灌木、葉ハ互生、滑澤、倒廣披針形、鋭尖頭、狭脚、上李部鈍鋸歯縁、絡歌花序ハ
 Ei2
  頂生、懸垂 、雄蕊10、 花綜ハ有毛、萌ハ球形Q
効 用  葉 ノ煎汁ハ殺贔剤、材ハ床桂、木象嵌等。
  成分ハ毒性強 キ配糖髄、Andromedotoxinナ リ。
分 布  本州各部 、四國、九州。
  演習林内:一一般 二生ズ、山嶺 ノ岩石地 ナドニテハねぢき ト共 二大二繁茂ス0
        177. Xolisma elliptica Nakai(Pieris elliptica Nakai)
               ね ぢ き、か し を し み
識 別  落葉小喬木、樹幹ハ擁振 ス、新條ハ往k紅 色 、葉 ハ互生、卵形或ハ鞘圓形、鋭尖頭、圓
  脚或ハ心脚、全縁、下面無毛或ハ有毛、縮状花序、花冠ハ白色。
  冬芽ハ卵形、稚扁李、先端轡曲、鱗片 ハ数枚、紅色、光澤 アリ、最外ノ2枚 テ以テ密 二包 ム、
  先端二微毛 アリ、葉痕ハ半圓形、維管束痕 ハ孚圓弧歌、中位。
効 用  鑑作用材、製紙用具 、木櫛、炭ハ漆塗ノ磨出 シニ用 ヒラル、葉ハ有毒、成分 ハAndromedo-
  toxin ナ リo
分 布 本州各部、四國、九州。
   演習林内:林 内各所。
            178. Diplycosia adenothrix Nakai
                あ  か  も  の
識 別  常緑小灌木、地下葦ハ長ク地中 テ旬 フ、高 サ10--30cm.許 、幼條 ニハ褐色粗毛 ヲ布 ク、
  菓ハ互生、卵形、鋭頭、細鋸歯縁、無毛、花冠ハ帯紅色鐘状、果實 ハ紅熟、美味ナ リ、褐色粗
  毛テ布 ク。
分 布  北海道、本州各部Q
  演習林内:中 山附近以西、三國峠ニハ大群落 アリ。
              179. Hugeria japonica Nakai
                   var. ciliata Nakai
                け あ く し ば
識 別  落葉灌木、枝 ハ緑色 、幼條ノ葉柄、花梗ニハ腺毛ヲ有ス、葉ハ互生、卵形或ハ構圓形、
  鋭頭、細鋸朗縁、花 ハ長梗、腋出、軍立 、漿果 ハ球形、濃紅色。
分 布  本州中南部。
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  演習林内:林 内各所。
             190.Vaccinium Smallii A. Gray.
                お ほ ば す の き
餓 別  落葉灌木、分岐多 シ、幼條二2列 ノ毛 アリ、葉ハ短柄、構圓形又ハ卵形、内曲小鋸歯縁、
  爾面 トモ主脈 ニノミ布毛、花 ハ前年ノ枝 ノ先端二短 キ縮状花序 ヲナス、果實ハ紅熟、丸ク酸味
  二富ム。
分 布 樺太、千島、北海道、本州。
  演習林内:林 内各所。
             181.Vaccinium Smallii A. Gray
                   var, minus Nakai
                (V.hirtum Thunb.)
                す   の   き
識 別 落葉灌木、分岐多 シ、幼條 ニハ葉 ノ爾側 ヨリ下 リテ2列 ノ毛線 アリ、葉ハ互生、卵形、
  廣倒披針形、又ハ廣披針形、内曲ノ小鋸歯 アリ、雨端尖ル、裏面藁脹.ヒ有毛、花ハ前年ノ枝 ノ
  先端 二2-3個 宛糖歌花序 テナス、雄蕊10、 花綜ハ有毛、漿果ハ球形。
分 布  北海道、本州、四國。
  演習林内:林 内各所。
       182.Vaccinium hirtum Thumb.(V. pterocarpum Nakai)
               か く み の す の き
識 別  落葉灌木、分岐多 シ、幼條 二毛 アリ、葉ハ卵形、廣卵形、廣披針形又ハ披針形、毛 ノ長
  短多少等一ナラズ。鋸歯ハ小、花ハ藷枝 ノ先端二生ズ、導筒 ニハ5個 ノ署ルシキ翼 アリ、果實
  ハ下垂、5條翼 アリ、紅熟。
分 布  本州中南部、四國。
  演習林内:林 内各所、殊 二友野、七瀬方面二在 リ。
           44・Ardieiaceae, や ぶ カ・う じ 科
       183. Bladhia japonica Thunb.(Ardisia japonica Blume)
                や ぶか うじ、紫 金牛
機 別  常緑小灌木、幼條及枝端ニハ細腺毛密布、葉ハ射生、又ハ数葉宛輪生、擶園形又ハ長倒
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  卵形、鏡鋸歯縁、果實ハ紅朱色、征6-9cm.許 。
効 用  観賞用、根及 ビ葉ハ藥用Q
布 分 北海道、本州、四國、九州。
  演習林内:林 内各所。
           4S. Symplocaceae. は ひ の き 科
              194. Palura paniculata IVakai
                 var. pilosa Nakai
              (Symplocos crataegoides Ham)
             る りみ の う しころ し、 さは ふだ ぎ
識 別  落葉灌ノk、葉ハ互生、披針形、鏡尖頭乃至廣倒卵欣欄圓形、鈍頭、鏡脚、細鏡鋸餌縁、
  概 ネW面 殊 二脈上細毛 テ布ク,側 脹 ハ各側3-4、 下面二於,テ脈 ハ顯著、圓錐花序ハ多花、有毛、
  頂生或ハ腋出、果實ハ鮪圓形、無毛、碧色。
  冬芽ハ圓錐形、鱗片ハ多数 、褐色、葉痕牛月形。
効 用  尺度。器具 ノ柄、版木材等。
分 布 北海道、本州、四國、九州、豪漕。
  演習林内:谷 二沿 ヒテ各所 二多 ク又山嶺部 ニモ多 シ。
識
?
          46.Styracaceae. え こ の き 科
          1S5. Pterostyrax micranthum 5. et 7..
              (P.hispidum S. et L.)
            お ほば あ さが ら、 けあ さが ら
別  落葉喬木、奈株星毛 テ布 ク、薬ハ互生、闘 陪圓形、又 ハ廣倒卵擶圓形、不齊細鋭歯牙縁、
圓錐花序ハ長大、頂生、星毛密生、果實ハ圓柱形、鋭頭、鋭脚、黄色粗毛密布Q
冬芽ハ紡錘形ニシテ帯黄褐色叉ハ黄色、頂芽 ハ側芽 ヨリ程了大、轡曲、側芽ハ長枝 二滑 フテ著生、
葉痕ハ盾形。
用  器具材、呑 口材、燐寸軸木等。
布  本州各部、四國、九州。
演習林内:一 般 二谷間ノ漁潤地二多 シQ
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              18G. Styrax japonica 5. et Z.
                え この き、ち しや の き
識 別  落葉小喬木、葉ハ互生、卵形・倒卵形或ハ梢菱形・細鋸歯縁・下面葉柄 ト共 二星歌絨毛
  散生、総歌花序ハ懸垂、核果ハ球形又ハ卵形、長サ12mm.細 毛 ヲ被 ムル。
  冬芽ハ卵形、鈍端、稽轡曲、褐色密毛 アリ、鱗片ハ堅 ク閉ヅ、通常1個 ノ重生副芽 ラ有ス、葉
  痕ハ掌圓若 クハ李楯圓形、維管束痕ハ中位、突起 ス。
効 用 實 ヨリ油、鍍作用、妻楊子、櫛 、洋傘柄、床注等、有毒ニシテ其成分ハStyra-Saponin
  (GllH960劫 ザ リ。
分 布  本州各部、四國、九州。
  演脅林内:林 内各所。
              187. Styrax Obassia S. et Z.
                は くうんぼ く、はぴ ろ
鎮 別  落葉喬木、葉 ハ互生、廣擶圓形、倒卵形或ハ梢園形、凸頭、園或ハ襖脚、全縁或ハ微凸
  尖歯牙縁、下面友白絨毛密布、葉柄ハ初 メ幼條h共 二褐色星毛 テ布ク、総欣花序ハ頂生、多花 、
  核果ハ卵形、鏡頭、長 サ18mm.外 面細毛密布 、
  冬芽ハ欄圓禮歌、鈍端、黄褐色密毛 アリ、鱗片 ハ1枚 ニシテ堅 ク閉ヅ、葉痕ハ芽テ園続 ス。
効 用 實 ヨリ油、鎌作用、傘、鞭纏材等。
分 布 北海道、本州、四國、九州。
  演習林内:林 内各所。
          47.Oleaceae. ひ ひ ら ぎ 科
             148 FtaXlコ1115 Sieboldiana Blume
                 var. serrata Nakai(F. longicuspis S. et Z.)
            こば の ごね りこ、 あをだ も、あをた こ
識 別  落葉小喬木、葉ハ封生、奇数羽状複葉、小葉ハ短柄、2-4封 、裏面ハ葉脈 二%iヒ テ微毛
  アリ、卵形或ハ長卵形、爾端尖ル、果實ハ狭倒彼針形 、先端 ハ圓叉ハ尖。
  頂芽ハ側芽 ヨリ大、租稜角ヲ有 シ扁卒ナリ、側芽ハ殆 ンF 二直立 ス、葉痕 ハ孚圓形。
効 用  器具、薪炭材。
分 布 北海道、本州、四國、九州。
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  演習林内:林 内各所。
              159. Ligustrum Ibota Sieb.
                  var. angustifolium I31ume
                い ぼ 把 の き
識 別  落葉濃木 ナルモ冬間尚小藪 ノ緑葉 ラ附スルモノアリ、一年生枝ハ有毛、二年生枝 ハ無毛、
  葉ハ封生、倒披針形、又ハ長欄圓形、先端ハ尖又ハ圓、裏面脈上絨毛 アリ。
効 用 董 二寄生 スルいほナころ うむ しノ生ズル蝋 テ探 リ、又薬用及工藝用Fス 。
分 布 北海道、本州、四國、九州、琉球、塁鰐。
  演習林内:林 内各所。
            190. Ligustrum Tschonoskii Decne.
                お く い ぼ 把
識 別  落葉灌木、樹皮友白色 、一年生(往 々二年生)ノ枝 二毛 アリ、葉 ハ倒披針形、叉ハ長擶圓
  形、爾端著 シク尖ル。葉 ノ表面ハ微毛 アルモノアルモ多 クハ無毛、裏面ハ特二葉脈上二毛 アリ、
  圓錐花叢ハ枝端二生ズ、小花梗 ト尊ハ無毛 、花白色、県賞ハ黒熟 、卵形又ハ球形Q
効 用 薗者 二同 ジ。
分 布  本州中部。
  演留林内:林 内各所。
           48.Apocynaceae, けふ ち 《た う科
              19L Trachelospermum asiaticum Nakai
              てい かか づ ら、せ きだ か づ ら
識 別  常 ・%L{、葦二附著根 アリ、枝條 二褐色粗毛ヲ布 ク、葉ハ封生、卵1りこ彼針形、鏡頭 、鋭
  脚、全縁或ハ細歯牙縁、白班 アリ、花ハ白色、芳香、某實ハ圓筒形。
効 用  槻賞用。
分 布 本州各部、四f、 九州、琉球、嚢灘。
  演習林内:/k野 附近。
           49.Verbenaceae,  く ま つi・ ら 科
             7.92. Callicarpa japonica Thunb.
             'む らさき しきぶ、み む ら さき
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識 別   y'i5i'Ac灌木 、幼條 ニハ粉;伏星毛 テ布 ク、葉ハ封生 、擶圓形或 ハ長擶 圓形 、鏡尖頭 、漸梗 脚 、
  細歯牙縁 、腺勲 ハ表 面 二散 布裏 面 二密布 ス、花 ハ腋ul.核 果ハ球形 、紫 色、無毛 、美 ナ リ。
  冬 芽ハ未 護達 ノ棄片 ヨリ成 ル 、鳥円皆;り調階i萸D移、薫乏柄 ア リ、押i轡曲 、糸宿レタル匁び艮毛密生 、カヨ良
  ハ'E=圓 形若 クノ、廣 心形 、維 管束痕 ハ中位 、突起。
効 用  箸材 、洋傘柄 等。
分 布 北 海道 、本 州 、四國 、九 州 、琉球 、肇溝 。
  演習林 内:林 内各所。
             193・ Callicarha molli5 S. et i.
              や ぶ む ら さ き、 け む らさ き
識 別  む らさき しきぶ 二比 シテ全株 星毛密生 、葉 ノ腺勲 ハ梢 少 ク、%rJiハ 彼 ノ淺裂 、無毛 ナル
  ニ本種 ハ深裂 シ、星毛密布 ス。
  sc ハむ らさき しきぶ 二似 ル。
効 用 む らさき しきぶ 二同 ジ。
分 布 本州 中南部 、四國 、九州 、疏 球 、纂鰐 。
  演習林 内:/x;11、 七瀬 方面 、少 シ。
          194. C;lerodc:ndron trichotomum Thullb.
                く   さ   ぎ
識 別  落葉 喬木、全株褐色短毛 テ布 ク、董葉 ニハ悪 臭 ア リ、葉 ハ封 生、卵形 、鎗頭 、圓脚 、表
  面 二腺黙 密布 、裏 面ハ疎 、核果 ハ球形 、碧色。
  冬芽 ハ小形 、2個 ノ未獲達 襲片 ヨリ成 リ先端尖 ル、磨 紫褐 色ニ シテ密毛 ア リ、鰻痕 ハ大 ナル馬
  蹄形 、突 出 ス。
  維管束痕ハ判 粥瓜状二排列 シ突起ス。
効 用  新芽ハ食用、葉ハ藥用Q
分 布 北海道 、本州、四國、九州、封i球、豪濁,,
  演習林内:事 務所、内杉附近、・僅少。
50・Caprifoliaceae す ひ か づ ら 科
 ]95. Sambucus Sieboldiana…Blume
   に は こ こ、 テこづ の き、接 骨 木
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識 別  落葉灌木、木髄ハ白色 ニシテ大ナ リ、樹膚ハ不規則二縦裂、葉ハ封生、奇数羽歌複葉 、
  小葉ハ3-5封 、卵形、擶 圓形或ハ卵状披針形、鋭尖頭、圓脚 、細鋸歯縁、托葉ハ針形、圓錐状
  檬聚織花序ハ頂生。
  冬芽ハ終冬ノ候開静、帯紅緑色叉ハ帯紫緑色、鱗片 ハ多BSc,  一:ハ卵形hJク ハ長卵形、花芽ハ
  球形大 ナリ、葉痕ハ大、∠ド圓又ハ三角形、維管束痕 ハ3個 明療。
効 用  嬢葉ハ食用、髄ハ顯微鏡實験用、枝葉ハ藥用、才]撲傷、判身 、リウマ堅 等二効 アリr。
分 布  本州各部 、四國、封馬。
  演習林内:林 内各所。
            19G. Samhucus Sieboldiana}31ume
                  var. stenophylla Nakai
                  ほ そ ば に は こ こ
識 別  には とこ二似 テ葉ハ狭長、花枝 ニハ粒歌椀形 ノ小突起多 ク、薬 ノ表裏ニハ披針形 ノ毛 テ
  散生ス、花期ハには とこヨリ梢邊 シ。
分 布  本  州。
  演習林内:に 頃とこ ト混ジ林内各所 二生 ズ0
            1」7. Viburnum urceolatum S. et I.
                  var. procumbens Nakai
                み や ま し ぐ れ
識 別  落葉小灌木 、旬枝テ有 ス。幼條ハ無毛、久ハ粗毛 ヲ布 ク、花枝ノ葉ハ枝端二近 ク集合、
  葉ハ封生、有柄、卵形又ハ長卵形、廣披針形又ハ披針形、側脈ハ鋸歯頭 二終 ラズ、波欣縁又ハ
  小鋸歯縁 、稀二全縁、表面主脈上小星毛 アリ、裏面脈上小星毛並 二小腺毛アリ、花冠ハ白色 、
  蕾ノ間ハ紅色 テ呈 シ美 ナリ、果序ノ枝ハ紅色o
  冬芽ハ未稜達ノ葉片 ヨリ威 リ星毛密布。
分 布 北海道、本州、四國、九州。
  演習林内:林 内各所Q
             ]98. Viburnum furcatum I31ume
               む しかb、 お ほか めの き
識 別 落葉灌木、高 サ?-4m.二 達 ス、全株星毛ラ布ク、葉ハ封生、圓卵形、急遽鋭尖頭 、深
                                       ss
  心脚、重細鋸歯縁、遽縁二中性花 アリ、花冠ハ白色。
  冬芽 ハ未爽逮ノ葉片 ヨリfル 、短枝二在 リテハ傾年2葉 ヲ開 クノミ、其 ノ葉痕ハ三角形、或ハ
  心形、顯著 ニシテソレテ以テ其 ノ部ノ年齢 ラ知ルコトヲ得、 維管束痕ハ3個 、明瞭 、凹ムo
効 用  轍葉テ食用。
分 布 樺太、北海道、本州、四國、九州。
  演習林内:林 内各所。
            199. Viburnum tomcntosum Thunb.
               やぶ で ま り、や まで ま り
識 別  落葉灌木、樹皮ハ灰禍色、幼條 ニハ星状毛 アリ、葉ハ封生、 圓形、卵形叉ハ廣倒卵形、
  側枝ノモノハ擶圓形又ハ廣披針形、側脹ハ相並行 シテ邊縁ノ鋸爾二終 ル、正齊鋭陶牙縁、先端
  トガリ、圓脚 、表面ニハ短毛生 ジ裏面 ニハ至面二又ハ葉賑二滑 ヒテ星歌毛 アリ、花梗二星毛 ア
  リ、1邊縁花 ハ中性、花冠 ハ著大、白色O
  冬芽ハ2個 ノ鱗片 テ有 ス。
分 布  本州各部、九州。
  演習林内:林 内各所。
            200. Viburnum tomentosurn Thunh.
                 var. cuspidatum Masim.
                こ や ぶ で ま り
議 別  前種二似テ葉ハ小形 ニシテ基部 トガルコト多 ク、花序 ハ通例租小ナリ。
分 布  本州中南部、四國、九州。
  演習林内:林 内各所。
            201.Viburnum dilatatum Thunb.
                f.hispidum Nakai
               あ ら げ が ま す み
識 別 落葉灌木、髄ハ白色密ナリ、幼條ニハ毛 ト腺鮎 ト密生、托葉ナ シ、葉ハ封生、柄二腺黙
  及星歌毛 アリ、廣倒卵形叉ハ圓形、鋸歯縁、表面ハ星毛疎生、裏面ハ密生、且 ッ腺鮎密布、花
  梗ハ腺貼 ト直立ノ密毛 アリ・花 ハ白色1雄 蕊ハ花冠 ノ約2倍 ・禰3叉 核果・'紅色 卵倣
  ハ廣楯圓艦状。
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  !c芽 ハ4個 ノ鱗片 アリ、外方ノ鱗片ニハ毛 ト腺黙 トアリ、頂芽ハ梢4稜 角アリ、側芽ハ扁李 ナル
   i形 、董昌密著ス、葉痕ハ狭 ク扁歴三角形、維管束痕ハ3個 アリ。
効 用  材 ハ洋傘柄。
分 布 本州各部、四國、九州、封馬、濟州島、朝鮮 中南部。
  演習林内:林 内各所。
             202.Viburnum ciilatatitm Tlzunb.
                 f.pilosulum Nal;ai
                が  ま  す  み
識 別  前種 二似ルモ幼條、葉柄及花序 二腺黙 ト短 キ泉歌毛Fノ ミアリ。
  効用、分布前者二同 ジ。
            203.Viburnum Wribhtii Miq.
                 rar. typicum IVakai
                み や ま が ま す み
識 別  落葉灌木、幼條ハ無毛叉ハ有毛、葉ハ封生、卵形、廣卵形 、廣倒卵形叉ハ倒卵四角形、
  花序ノ下 ニアル2個 ノ葉ハ常 二先端二近 ク廣 シ、表面脈上有毛、裏面脈上 ニハ毛 卜腺黙 トラ有
  ス、脈腋 ニハ白色叉ハ淡褐毛 テ生ズ、花序ハ無毛又ハ右毛、一面二微小ナル腺黙 アリ、募筒 ハ
  無毛、花冠ハ白色。
分 布 北海道、本州、四國、九州、欝陵島、朝鮮。
  演習林内:林 内各所。
           2C4・ Vlhlll'lilttll r>blebotrichum S. et Z
                を こ こ よ う ぞ め
識 別  落葉灌木、幼條ハ無毛、托葉無、葉 ハ封生、卵形又ハ長卵形、鋭脚又ハ園脚、側脈ハ卒
  行 シ鋸歯頭 二終ル、微凸尖歯牙縁、下面毛茸、表面ハ葉脈 ニノミ毛 アリ。
  冬芽 ニハ4個 ノ鱗片 γリ。
分 布 本 州、四國、九州。
  演習林 内:林 内各所。
             205. Viburnum erosum Thunb.
                 vlr. Punctatum Fr. et Sav.
                                      J1
               こ ば の が ま す み
識 別  落葉灌木、幼條 二星毛密生、葉 ハ封生、卵形、擶圓形或ハ廣卵杉、鋭鋸歯縁 、側朕 ハ李
  行 、表面ニハ星毛散生、裏面二密生、葉脈 ノ分岐黙 二白色又ハ褐色 ノ毛密生ス、花序二星毛多
  シ、芽 ノ鱗片ハ4個Q
分 布 本州中南部、四國、九州、封馬、濟)・hl島、朝鮮。
  演習林内:林 内各所。
             206。 Abclia scrrata S. ct Z.
                 var. Buchwaldii Nakai
               きセよなつ く1墨オユうつ ぎ
識 別  落葉小灌木、幼條ハ布毛又ハ無毛 葉柄 二短毛 アリ、葉 ハ渕'生、卵 形叉ハ廣卵)fs,長 サ
  3-5cm.表 面ノ・無毛うくハ微毛'-f:ジ、裏面ハ中肋上有毛、花梗 ハ頂生、花 ハ長サ2-3cn・.募 片ハ
  2個 叉ハ3個、擶圓形、卵[[多、叉ハ倒卵形、全縁叉ハ2叉 、雄蕊4、 花桂・、有毛。
分 布  本州中南部、四國、九州。
  演習林内:林 内各所。
             207. Lonicera jaPollica Thunb.
             す ひか づ ら、 にん こ う、忽 冬
識 別 蔓董、葉ハ欄圓形、全縁、封生、五月頃葉腋 二白花、香氣 アリ。
効 用 花及葉 ヲ藥用、葉葉テ乾 カシ茶ノ代用 トス。
分 布 北海道 、本州、四國、九州。
  演習林内:中 山附近。
             208.  Louicera gracilipes Miq.
                 var. genuina Makino
               や ま うぐひ す か ぐ ら
識 別  落葉灌木、枝條ハ石毛、葉 ハ封生、廣榴彗圓lf:、廣卵形或 ハ倒卵形、爾面粗毛散生、毛縁、
  花ハ腋出、黙頭、概 ネ軍立、花梗ハ無毛、苞ハ線形、募 ヨリ長 シ、花冠 ハ淡紅色、雄蕊、花柱
 皆無毛、漿果 ハ廣擶圓形、紅熟、無毛。
分 布  本州中南部、九州。
  演習林内:稀 二生ズ。
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        209. Diervilla hortensis S. et Z.(D. japonica DC.)
                た に う つ ぎ
識 別  落葉灌木、鍬棊ニハ短毛テ布ク、藥ハ封生、短柄、卵形乃至長擶圓形、鋭尖頭、細鋸歯
  縁 、上面脈上有毛、下面殊 二脈上絨毛密生、聚轍花序ハ腋出或ハ頂生、小苞ハ線彩、享片5、
  線形、萌ハ無毛、種子二翼アリ。
  冬芽ハ卵形、4稜 アリ、鱗片ハ多C、 数封、微毛縁、褐色3Cハ 噌紫褐色、側芽 二於 テ最X1-2鱗片
  下 ニハ各々1個 宛 ノ小副芽アリ、葉痕ハ大、三角if% クハ扁座三角杉、維管束痕ハ3個 大ナ リ。
効 用  槻賞用。
分 布  北海道、本州各部、四國。
  演習林 内:林 内各所。
            5L Compositae  き   く  科
        210,Yertya scandens Sch. Bip.(Y. vvata Maxim.)
               カ}  う  や  1ま  う  き
識 別  落葉小灌木、枝條ハ多毛、葉 ハ卵形叉ハ廣卵形、多毛 、頭状花 ハ枝端二生ズ、種子 ニハ
  短毛密生ス。
分 布  本州中南部。
  演習林内:林 内各所。
1V 學 名
? ?
       A.  -  quinata  Decne.   41 
 Alangium 
 Abelia 
 —  serrate. S. et/..                                              — platanifolium Harms. 
  — v. I3uchwaldii  Nakai    91                                             ,--v. inacrophyllum Wang. .... . . 74                                                      
AbiesAlbizzia 
 -- firma  S. et  Z.   28 -  Julibrissin  Durazz  ......  .  .  .  . 53 
Acanthopanax  Amelanchier 
—  senticosum Harms.   74 asiatica  Endl  .   49 
— spinosum  Mig.  74 Ampelopsis 
Acer —  heterophylla S. et  7.  70 
—  carpinifolium S. et  Z.   67 Aralia 
 —  crataegifolium S.  et  Z   65  —  cliinensis  I,. 
— japonicum Thunb. , — v. canescens Matsuin  76 
  — v. typicum Graf v. Schw  64                                         — v.  glabrescens Matsum.   76 
 —  micranthum S. et  Z.  .  .  .  .  .  ,  .  .  64  Ardisia 
— nikoense Maxim. .    67  —  japonica  Blume   83 
— palmatum  Thunb  63                                            Aucuba 
.  ,-- parviflorum Fr. et Sac.   65 —japonicaThunb. 
— pictum  Thunb. — v. borealis Miyabe.   77 
  — v. dissectum  Wesmael. 66 
 — v. typicum Graf v. Schw.  B. 
   — subv.eupictum Pax.  66 
 — subv.  Maori Koidz  66 Berchemia 
—  rufinerve S. et  Z. 65 — racemosa S.  et  7    68 
— Sieboldianum Mig.]Betide. 
   — v. typicumMaxim.                              — uhnifolia S.  et  Z.   35 
    — subv. microphyllum Koidz.  .  .  .  64Bladhia 
— tenuifolium Koidz.   6.1 —  japonicaThunb.   83 
Actinidia  13roussonetia 
         Lind!. — callow— Kazinoki Sieb  38 
  —  v. arguta  Makino  .  7^:Buckleya                      ' — Joan Makin°.   38 — polygama Planch   71 . 
Aesculus      I • 
— turbinata'Blume.  67C. 
Akebia   , Callicarpa 
— lobata  Decne  .   40  — japonica  Thunb. 86 
— pentaphylla  Makin°. 40  , —  mollis S.  et  Z. 87
 2 
Camellia  Cryptomeria 
— japonica L. — japonica  Don  29 
  — v. hortensis Makino.   72 
. CarpinusD. 
— carpinoides Makino  33                                         D
aphne 
— cordata Blume.   34                         — kiusiana  Miq.   73 
— laxiflora Blume  33 D
aphniphyllum 
—  yedoensis Maxim.   34                         — humile  Maxim.   57 
Castanea                                           Deutzia 
 — sativa Mill.                                              — scabra Thunb. 
  — v. pubinervis Makino  36                                  — v. crenata  Makino.   44 
Celastrus                                       Diervilla 
— articulatus Thunb  63  —  japonica  DC.   92 
Cephalotaxus                              — hortensis S. et Z.   92 
— drupacea S. et Z.   27                                       Diplycosia
 Cercidiphyllum — adenothrix  Nakai  .    82 
— japonicum S. et Z.   40 
 ChamaecypariS                                                                E
. 
— obtusa S. et Z.   30 
Cladorastis Elaeagnus 
                                                         b — platycarpa  Making.   54 — umbellata  Thunb.   73 
— sikokiana Makino   54 Epigaea 
Clerodendron — asiatica Maxim.    81 
— trichotornum Thunb.   87 Euptelea 
Clethra — polyandra S. et Z.   39 
—  barbinery  is S.  et  Z.  .   78 Eurya 
 Cocculus— japonicaThunb.   72 
— Thunbergii DC.  Evonymus 
  — v. subtriloba  Miq   41— japonicus Thunb. 
— trilobus DC  41 —  v. radicans  Mig. 63 
Cormus— lanceolatus Yatabe.   63 
— Tschonoskii Koidz.   47— melananthus Fr. et Say   62 
Corms— oxyphylla  Mig.   62 
— brachypoda C. A. Mey  76— Sieboidianus Blume 62 
—  controversa.Hemsl.   76— striatus  Making   61 
— Kousa Buerg    77 
CorylusF. 
— rostrata Ait. Fagara 
  — v.  Sieboldiana  Maxim..   35 —  ailanthoides  Engl  56
                                                       3 
 -schiniifolia  Engl.   56 
• FagusJ. 
 —  japonica  Maxim.   35 Juglans 
-Sieboldi  Endl  36 — Sieboldiana Maxim   32 
 Fraxinus 
 — longicuspis S. et Z.   85 
— Sieboldiana Blume.K. 
  — v. serrata Nakai.    85 Kalopanax 
                      —  innovans  Miy   74 
                   H.                               —  ricinifolius 'AB]   75 
 Hanaamelis  —  v.  Maximowiczii C. K.  Seim. .   . 75 
— japonica S.  et Z.   46 —  sciadophylloides  Harms  75 
 Helwingia Kraunhia 
• — japonica  Wind.   77 — floribunda  'caul). 
Hovenia —  v. typica Makino  55 
 — dulcis  Thunb. 
  — v. glabra Makino  69 
 HugeriaL. 
— japonica Nakai  Lespedeza 
 — v. ciliata Nakai.    82  —  bicolor  Turcz  54 
 Hydrangea — sericea  Mk'  55 
—  hirta S.  et Z.   45  Leucothoe 
—  opuloides Steud.  — Grayana Maxim. 
  — v. acuminata  Dipp  45 — v. typica H. de  Boiss.    Si 
— paniculata Sieb  45 Li
gustrum 
• —  scandens Maxim.   46  —  Ibota Sieb. 
                                      —  v.  angustifolium  Blume  86 
                                 —  l'schonoskii Decne.    86 
 Ilex  Linder  a 
—  crenate glauca Blume.   44 
 — v.  typica  Loes.  — obtusiloba  Blume  43 
  — f. genuina Loes. 60 — Thunbergii Makino  43 
—  dubia  Trel.  — triloba  Blume.  43 
 — v. macropoda  Loes  61 —  umbellata  Thunh  42 
—  geniculata Maxim   6  t — v.  sericea  Makino.   43 
— leucoclada  Makino.    6o  Lonicera 
— pedunculosa  Mk]   6o —  gracilipes  Mk]. 
• — Sugeroki Maxim.— v. genuina Makino   91 
  — subsp. brevipedunculata  Makino.  .  6o  • — japonica  'Munk   91
 4 
                                      Phyllanthus 
        M. — flexuosus  Muell. Arg   57 
MaackiaPieris 
—  amurensis Rupr.  at Maxim. —  elliptica Nakai.   82 
 -- v. Buergeri Schneid.    54 — japonica D. Don   8i 
Magnolia Pinus 
—  hy  poleuca S. et Z.    41— densiflora S.  at Z  28 
—  sal  icifolia Maxim.   42 — pentiphylla Mayr  29 
Mallotus — Thunbergii Parl.                                                                          28
— japonicus  Muell. Arg   58  Pirus 
Malus— sinensis  Lindl. 
                                        — v. ussuriensis  Makino.   47 — Zumi Matsum.   47 
MeisteriaPopulus 
                      —Sieboldii Mig  — campanulata  Nakai.  .  .  .  .....  8131 
                                         Pourthiaea Meliosma, 
— myriantha S. et  Z.   68 — villosa Decne  49 
    
. . 
— tenuis Maxim  68 Prunus       
• — Grayana Maxim.    M  en  ziesia53 
                             —kinkiensis Koidz.    52 — ciliicalyx Maxim.   78 
Micromeles—  serrulata:Lind]. 
— alnifolia Koehne.   48 —  v. spontanea  Makino. 
— japonica  Koehne.   49— subv. glabra Makino  52 
                                           Pterocarya 
                             — rhoifoliaS. et Z.   32 
        P. Pterostyrax 
 Pal  u  ra —  hispidum S. et Z  84 
— panicillatNakai.—  micran  thum S. et Z.   ' 84    a 
 — v. pilosa Nakai.   84  Q
. 
 Pa  rthen  ocissus 
— tricuspidata  Planch  .    7o Quercus 
Pertya  —  crispula  Blume.   37 
-- ovata Maxim  92 — grandulifera  Blume.   36 
— scandens Sch. Bip.   92 — grosseserrata Blume  37 
 Phelloden  dron — sessilifolia  Blume.     37 
—  am  urense Rupr.  .   56 — stenophylla Makino  37 
 Phil  adelphus 
— coronatius L.R.. 
  — v.  Satsumii Maxim  44  R  hamn  us 
—  Satsu  mi  Sieb.  .   44  . — crenata S. at Z  69
                                                     5 
.— japonica Maxim.   69 — sachalinensis Fr.  Schur.   32 
Rhododendron — vulpina Anders   32 
 japonicum Suring  79 Sambucus 
  — v.  glaucophyllurn Nakai.   79 —  Sieboldiana  13Iurne.   87 
— Kaempferi Planch.    8o — v.  stenophylla Nakai.   88 
..:=-7- Keiskei  Mig.   79 Sapium 
— Metternichii S. et  Z. — japonicum Pax. et K.  Hoffm   58 
  — v. hondoense Nakai.    79 Sasa 
— nudipes  Nakai.    So — kurilensis (Rupr.) Makino et Shibata. 
—  reticulatum D. Don.    8o  — v.  Uchidai  (Makin)  Makino.  .  .  . 30 
 R.hus Schizandra 
—  javanica  L.   59  . — nigra  Maxim.   42 
---  Toxicodendron  L.  Schizophragma 
, - — v. vulgaris Pursh. — hydrangeoides  S. et  7. 46 
   — f.  radicans  Engl.   59  Sciadopitys 
— tricocarpa  Mk].    59 —  verticillata  S et 7.  29 
— vernicifera  DC.   58  Skimmia 
Ribes — japonica  Thunb.   57 
—  arnbiguum Maxim.   46 Smilax 
- Rosa— China  L.   30 
— multiflora  Thunb  52 Sorbus 
Rubus — Aucuparia L.   48 
— asper  Wall.   51 — gracilis C. Koch.   48 
,.7---  Buergeri  Mkt   5o Stachyurus 
— Commersoni Poir. — praecox S. et  Z. 73 
  — v. simpliciflorus  Makino.    5o Stewartia 
—  crataegifolius  Runge.    51  •  pseudocamellia. Maxim.   72 
— palmatus  Thunb.  Styrax 
 — v.  palmatus Kuntze.   52 — japonica S. et Z.   85 
-7- pectinellus Maxim.    50 —  Ohassia S. et  7  85 
— phoenicolasius Maxim   5o  S
ymplocos 
— sorbifolius Maxim   51 — crataegoides Ham.  84 
— Thunbergii S. et  Z.    51 
— triphyllus Thunb.    51 
                                                              T.
 S.  Thujopsis 
Salix  -- dolabrata S.  et  Z.   29 
—  gracilistyla  Mig  31 Tilia 
 — opaca  Anders. 32 — japonica Simk.   71
 6 
Torreya — furcatum Blume.  88 
— nucifera S. et Z. —  phlebotrichum S. et Z.    go 
• 
 — v. radicans Nakai  27 — tomentosum Thunb  89 
Trachelospermum — v. cuspidatum Maxim.   89 
— asiaticum Nakai.   86 — urceolatum S. et Z. 
 Tripetaleia — v. procumbens Nakai  88 
— paniculata S.  et Z    78 — Wrghtii  Mici. 
Trochodendron — v.  typicum Nakai.   90 
—  aralioides S. et  Z  39 Viscum 
 Tsuga — album L. 
— Sieboldii Carr  27 — v. lutescens  Makino.   39 
                                    Vitis 
     V. — Coignetiae   70 
                       — flexuosa  Thunb  70
Vaccinium 
—  hirtum Thunb. 83  •  X. 
—  pterocarpum  Nakai.   83 
— Smallii A. Gray.   83 Xanthoxylum • 
 — v. minus Nakai.   83 — piperitum  DC.  55 
Viburnum  Xolisma 
—  dilatatum Thunb. — elliptica Nakai.   82 
  —  f. hispidum Nakai.   89 • 
 —f .pilosulum Nakai  90Z. 
— erosum  Thunb.  Zelkowa 
  — v. punctatum Fr. et Say.    go — serrata  Makino  38
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4ま:し、く 灸っ うつ ぎ璽
は う ち は か へ で
701ふ うりん うめ もどき…'° °61
45ふ くべ い ちご     50
45 ふ くら もち       60

































































みや まが ますみ     90
みや ましきみ      57
みや ましぐれ     88
みや まははそ      68
みや まふちき     54
      む
む しかり       88
む らさきしきぶ    86
む らさきまゆみ     63
      め
めいけつかへで     64
め うりのき      65
めだ ら        76
めどぎ        55
めどはぎ       55
めぐすりのき      67
めまつ        28
めんが し       37
      も
も み        28
もみそ
  もみち       63
       や
 や しほ         46
  や しやぴ しや く    46
  やつ もも       47
  や どりぎ       39
  やぶいちご        51
 やぶか うじ         83
  やぶでまり      89
  やぶむ らさき      87
  や まあぢさゐ      45
  や まいちご        51
  や まうぐひすかぐら   91
や まうるし      59
  や まゑん じゆ      54
や まか うば し       44
や まぐるま         39
やまぐは       77
  や まざ くら      52
  やまざんせ う     56
  や ましばかへで     67
  や まつつ じ         801
28'や までまり      89
      ,1
や まな し       47
や まならし      31
や まにしき         62
や まはぎ       54
や まぶだ う      70
や まほ・うし        77
     ゆ
ゆきかづ ら      46
ゆ くのき       54
     よ
よぐそみねば り     35
     リ
りようぶ        78
     る
るりみの うしころし   84
     れ
れんげつつ じ     79
.



